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1. Indledning 
 
Miljøforurening i Kina, borgerkrig i Irak, politisk slagsmål i USA, giftmord i England, fyret 
chipsleverandør i Argentina. Listen er lang over de forskellige begivenheder i udlandet, som de 
danske medier dækker. Men alligevel er der mange begivenheder i udlandet, som ikke bliver til 
nyheder i de danske medier. Det er med andre ord kun et fåtal af de ting, der sker i udlandet, der 
bliver til nyheder præsenteret i de danske medier. Men hvordan afgøres det, hvad det er for nogle 
begivenheder, der bliver til nyheder og dermed er med til at sætte dagsordenen for udlandsdebatten i 
Danmark?  
 
Udover udvælgelsen af hvilke begivenheder, der bliver til nyheder, er der også spørgsmålet om, 
hvordan nyhederne bliver fremstillet. Politiken og Berlingske Tidende er to af de danske morgen-
aviser, som begge har en omfattende udlandsdækning. Spørgsmålet er, hvilke udlandsnyheder de to 
aviser bringer. Og hvordan nyhederne bliver fremstillet for læserne. Det ønsker vi at se nærmere på 
og er derfor kommet frem til følgende problemformulering: 
 
 
1.2 Problemformulering 
I hvor høj grad spiller Galtung og Ruges nyhedsfaktorer fra 1965 ind for udvælgelsen af udlandsny-
heder i dag i henholdsvis Berlingske Tidende og Politiken? Og hvilken betydning har nyhedsfakto-
rerne for, hvordan udlandsnyhederne ser ud i de to aviser? 
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2. Metode 
 
Vi vil undersøge, i hvor høj grad Galtung og Ruges nyhedsfaktorer fra 1965 spiller ind for udvæl-
gelsen af udlandsnyheder i dag i henholdsvis Politiken og Berlingske Tidende ved at analysere ud-
landsnyheder i de to aviser i en uge i perioden mandag den 4. december til søndag den 10. december 
2006.  
 
Vi har valgt en periode på en uge, fordi vi mener, det er en realistisk tidsperiode for vores analyse af 
hensyn til opgavens omfang. Vi mener, at en gennemgang af de to avisers udlandsnyheder i løbet af 
en uge, giver et repræsentativt billede af de to avisers vægtning af udlandsnyheder, som kan være 
grundlag for vores analyse. 
 
Den specifikke periode – den 4. til den 10. december – er valgt som en tilfældig uge i årets løb uden 
særlige, planlagte begivenheder. Dermed mener vi, at ugen giver et repræsentativt billede af hen-
holdsvis Politiken og Berlingske Tidendes udlandsdækning.  
 
Vi har valgt udelukkende at beskæftige os med udlandsnyheder, fordi vi vil se på udvælgelsen af 
artikler, der bør være objektive og ikke præget af meninger og holdninger. Derfor har vi ikke med-
taget eksempelvis interview og analyser. Sportsnyheder og rejsenyheder har vi også valgt at se bort 
fra, fordi disse nyheder udgør områder inden for nichejournalistik. Desuden er den teori, vi anven-
der, centreret omkring faktorer for udvælgelsen af nyheder i forbindelse med udlandsdækningen.  
Vi har dog valgt ikke at beskæftige os med artikler fra Berlingske Tidendes Business-sektion, eller 
artikler af lignende karakter i Politiken, da nyhederne i den slags sektioner typisk er målrettet en 
læsergruppe, der har en interesse i og et forudgående kendskab til finansverdenen.  
 
 
2.1 Teoretisk tilgang  
Det teoretiske grundlag for projektet er Johan Galtung og Mari Holmboe Ruges teori om 12 nyheds-
faktorer, som er baseret på en analyse af udlandsbegivenheder og deres dækning i norske medier. Vi 
analyserer udlandsnyhederne i Politiken og Berlingske Tidende ud fra Galtung og Ruges 12 fakto-
rer, men vi benytter også teori af Tony Harcup og Deirdre O’Neill som en kritik af Galtung og Ru-
ges 12 nyhedsfaktorer. Harcup og O’Neill har udviklet ti alternative nyhedsfaktorer, men vi mener 
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ikke, de adskiller sig væsentligt fra Galtung og Ruges faktorer, bortset fra det sidste punkt, som 
hedder avisernes dagsorden. Af samme grund har vi også valgt at holde os til Galtung og Ruges 12 
nyhedsfaktorer som basis for vores analyse.  
 
Harcup og O’Neills sidste punkt, avisernes dagsorden, som vi har valgt at kalde policy, vil vi dog 
inddrage i den komparative analyse af i alt otte artikler fra Berlingske Tidende og Politiken, som er 
skrevet på baggrund af de samme fire begivenheder. Her vil vi komme med et bud på avisernes 
dagsorden, Harcup og O’Neills 10. punkt, ud fra sammenligningen af indholdet i artiklerne i de to 
aviser. Vi bruger også policy-teori af Warren Breed for at belyse sammenhængen mellem avisernes 
policy og de udlandsnyheder, de bringer.    
 
”Verden på tilbud” af Hans Henrik-Holm, Lars Kabel, Torben Kitaj, Lars Møller og Flemming Yt-
zen bruger vi som supplement til den øvrige teori, da den beskæftiger sig indgående med flere af de 
store danske dagblades udlandsdækning.  
 
 
2.2 Analytisk tilgang  
Vi laver en optælling af de to avisers udlandsartikler, hvor vi ikke kun fokuserer på nyheder, men 
også tager baggrunde, interview, analyser, kommentarer og noter med. Det gør vi for at se, hvor 
meget plads de to aviser bruger på udlandsstof i det hele taget, og for at se, om der er forskel på 
udlandsdækningen. Resultatet af optællingen er vedlagt som bilag 1. Desuden har vi inddraget Ber-
lingske Tidendes policy på udlandsområdet for at undersøge, om avisen i praksis lever op til det, 
den siger, den vil. Desværre har det ikke været muligt at få fat i Politikens policy på udlandsområ-
det, så derfor er det kun Berlingske Tidendes policy, vi har inddraget.    
 
Derefter laver vi en kvalitativ analyse af udlandsnyhederne i Berlingske Tidende og politiken med 
udgangspunkt i Galtung og Ruges 12 nyhedsfaktorer. Harcup og O’Neills kritik af Galtung og Ruge  
inddrager vi til sidst i analysen som diskussion. Vi bruger analyseresultatet til at undersøge, hvilke 
faktorer, der optræder ofte, og hvilke faktorer, der optræder sjældent, og om der er forskel på tilste-
deværelsen af faktorerne i de to aviser. Resultaterne af analysen skriver vi ind i et skema for hen-
holdsvis Politiken og Berlingske Tidende, hvorved vi får et overordnet billede af de to avisers ud-
vælgelse af udlandsnyhederne. Skemaerne er vedlagt som bilag 2. 
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For at vise, hvordan vi har analyseret udlandsnyhederne, har vi gennemgået alle nyhedsfaktorerne i 
en af nyhedsartiklerne. Denne gennemgang er at finde i bilag 3. 
 
Vi er klar over, at antallet af nyhedsartikler ikke er helt ens for de to aviser, og derfor kan det umid-
delbart være problematisk at sammenligne hyppigheden af faktorerne, men da vi har analyseret de 
to aviser over den samme periode, mener vi, det er i orden at sammenligne resultaterne for de to 
aviser. 
 
Til sidst laver vi en komparativ analyse af otte udlandsnyheder – fire i hver avis. Nyhederne er 
skrevet på baggrund af fire begivenheder, det vil sige to nyheder for hver begivenhed. Vi analyserer 
nyhederne med henblik på at finde ud af, om der er forskel på de to avisers nyheder, og hvorvidt 
denne forskel er der på trods af, at det er de samme nyhedsfaktorer, der optræder i artiklerne. De 
otte artikler er vedlagt som bilag 4. I analysen vil vi også inddrage policy-teori, fordi vi mener, at 
avisens policy kan have indflydelse på de to avisers dækning af udlandsbegivenhederne.  
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3. Optælling af udlandsstof  
 
I dette afsnit vil vi lave en optælling af henholdsvis Politiken og Berlingske Tidendes udlandsstof 
for at undersøge forekomsten af forskellige udlandsartikler i de to aviser. Dernæst vil vi se på, 
hvordan Berlingske Tidende selv redegør for avisens udlandsdækning, altså hvad de selv siger, de-
res mål med udlandsstoffet er, og holde det op imod vores faktiske resultater. 
  
Vi har optalt følgende kategorier i aviserne: Noter, nyheder, baggrunde, interview, analyser og 
kommentarer. Kommentarkategorien dækker artikler, der er præget af holdninger, både skrevet af 
avisens egne journalister og af andre kommentatorer. Kronikker og læserbreve har vi også taget 
med i denne kategori. Resultatet af optællingen fremgår af de to skemaer, der er vedlagt som bilag 
1. 
 
Der er overvægt af udlandsnyheder og –noter i Berlingske Tidende i forhold til Politiken med hen-
holdsvis 90 nyheder og 119 noter i Berlingske Tidende i forhold til 60 nyheder og 54 noter i Politi-
ken. Det viser, at Berlingske Tidende bringer flere udlandsartikler. En af grundene til det kan være, 
at avisen har et erhvervstillæg (Business), hvor der er separate udlandssider. Hvis man trækker ar-
tiklerne i Business fra det samlede antal artikler i Berlingske Tidende er der 77 udlandsnoter og 57 
udlandsnyheder tilbage. Der er også en analyse og en baggrund mindre. Når det kommer til bag-
grundsartikler, er det fordelt fuldstændig ligeligt med 11 artikler i hver avis.  
 
På interviewsiden ligger Politiken klart i spidsen med otte mod Berlingske Tidendes to, men Ber-
lingske Tidende har til gengæld flest analyser og kommentarer, nemlig ni analyser mod Politikens 
seks, og 21 kommentarer mod Politikens 17.  
 
På Berlingske Tidendes hjemmeside kan man læse: ”målet for udlandsredaktionen er at fortælle og 
skabe sammenhæng for læseren i de internationale begivenheder gennem en grundig dækning. Vi 
rapporterer og analyserer, hvad der sker i verden og hvorfor. Og vi sætter fokus på, hvilke konse-
kvenser det har for danskerne og den brede verdensbefolkning. Vi behandler mange forskellige in-
ternationale emner på en lang række områder - fx politik, erhverv, kultur og livsstil. Og vi søger at 
være særdeles bevidste om at levere godt fortalte historier. Derfor anvender vi mange forskellige 
genrer alt efter, hvad der passer bedst til den enkelte historie” (www.berlingske.dk).  
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Vi kan konstatere, at Berlingske Tidende, i hvert fald med hensyn til antallet af artikler, lever op til 
deres løfte om grundig dækning. Med undtagelse af interview har de inden for alle optalte genrer 
flere udlandsartikler end Politiken. Ligeledes kan vi konstatere, at Berlingske Tidende lever op til 
rollen som formidler af udlandsstof på mange forskellige områder, da udlandshistorier er at finde 
inden for flere områder, for eksempel erhverv, kultur og livsstil.  
 
I bogen Verden på tilbud, der afdækker danske mediers dækning af udlandsstof, pointerer Lars Møl-
ler, at det er typisk for udlandsredaktionerne, at de gerne vil sprede udlandsstoffet til andre dele af 
avisen. Det betyder, at alle redaktioner kan bruge korrespondenterne, som de har lyst, men det er 
primært erhverv, kultur og søndagsredaktionerne, der rent faktisk gør brug af dem (Holm et al, 
2000:49). Det er også i de sektioner, vi finder dem hos henholdsvis Berlingske Tidende og Politi-
ken.  
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4. Galtung og Ruges nyhedsfaktorer i udlandsnyheder   
 
Galtung og Ruge stiller i deres artikel The Structure of Foreign News fra 1965 spørgsmålet: Hvor-
dan bliver begivenheder til nyheder? (Galtung og Ruge, 1965:65). De forsøger at besvare spørgsmå-
let ved at opstille tolv nyhedsfaktorer, som, de mener, har indflydelse på, hvilke begivenheder, der 
bliver til nyheder og bragt i aviserne.  
 
Vi vil i det følgende anvende Galtung og Ruges 12 nyhedsfaktorer på eksempler på udlandsnyheder 
fra henholdsvis Politiken og Berlingske Tidende. I Politiken har vi analyseret 60 og i Berlingske 
Tidende 62 udlandsnyheder. Til sidst vil vi kort redegøre for de centrale punkter i Harcup og 
O’Neills kritik af Galtung og Ruges nyhedsværdier. 
 
Faktor 1: Frekvens 
Det første af Galtung og Ruges punkter er frekvens. Med det menes, at en begivenhed, der indtræf-
fer, så den passer med mediernes deadline, har større chance for at blive en nyhed. Med hensyn til 
udlandsstof giver det ikke så meget mening at tale om, at en begivenhed bevidst er lagt, så den pas-
ser med danske mediers deadline, men alligevel kan der være tale om frekvens, hvis en dansk avis 
for eksempel skriver en nyhed om en rapport, som lige er udkommet eller noget, der er sket dagen 
før. Vi har registreret frekvenskriteriet i 25 af artiklerne i Politiken og i 32 af artiklerne i Berlingske 
Tidende.  
 
Et af eksemplerne fra Politiken er artiklen om Baker-kommissionens rapport i USA, hvor nyheden 
bliver skrevet, fordi rapporten netop er udkommet og derfor er emnet aktuelt. Artiklen Tyrkisk bud 
på Cypern-kompromis er ikke nok er også et eksempel på en artikel, hvor faktoren om frekvens er til 
stede. Den handler om et EU-topmøde, der er nært forestående, og det er formentlig en af grundene 
til, at den er blevet til en nyhed i Politiken.  
 
Et eksempel fra Berlingske Tidende er nyheden Tysk tidsfrist for Tyrkiets EU-håb, der også har fre-
kvens. Samme dag, som artiklen er skrevet, melder Tyskland ud, at de giver Tyrkiet 18 måneders 
frist til at ændre forholdet til Cypern. Hvis ikke det sker, må EU’s optagelsesforhandlinger med 
Tyrkiet standses. Meldingen kommer cirka en uge før EU’s topmøde, hvor blandt andet Tyrkiet-
forhandlingerne skal tages op.  
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I Berlingske Tidende sporer vi frekvens i artiklen Bush og Blair afventer flere rapporter. Grunden 
til, at der er frekvens i artiklen, er, at der er kommet en ny rapport, den føromtalte Baker-rapport, 
som koalitionen i Irak er nødt til at forholde sig til. Hvis der ikke havde været en ny rapport, men 
Bush og Blair kun havde været i tvivl om den fortsatte strategi i Irak, havde artiklen ikke haft fre-
kvens.  
 
Faktor 2: Tærskelværdi 
Det andet punkt er tærskelværdi, og her er der tale om, at begivenheden skal være af en vis intensi-
tet for at komme over tærsklen og figurere som en nyhed i avisen. Jo mere intensitet, desto mere 
nyhedsværdi. Jo mere brutalt et mord er eller jo flere omkomne, der er i en ulykke, desto større 
chance er der for, at det bliver en nyhed. Tærskelværdi er altså forbundet med en vis grad af intensi-
tet. Vi har fundet tærskelværdi i 30 af artiklerne i Politiken og i 40 af artiklerne i Berlingske Tiden-
de.  
 
Et eksempel på en artikel i Berlingske Tidende, hvor vi har fundet tærskelværdi, er Tyfon skabte 
død og ødelæggelse i Asien. Begivenheden er en naturkatastrofe, der rammer mange mennesker. 
Det er intenst, at 90.000 mennesker bliver evakueret og mange er døde.  
 
Subjektivitet spiller også en vis rolle i vurderingen af tærskelværdien, idet modtagerne vurderer 
nyhedernes intensitet forskelligt. Der kan både være tale om, at mennesker har forskellige interesser 
og derfor har forskellige udgangspunkter for at vurdere en nyheds intensitet. Men derudover kan det 
også være vanskeligt at afgøre, om en bestemt nyhed har en højere grad af intensitet end en anden. 
Dog vil nogle typer nyheder, for eksempel fra Irak-krigen, ofte have høj tærskelværdi, fordi de be-
handler et emne, der bliver fokuseret meget på i Danmark, og som har stor betydning for blandt 
andet den hjemlige politiske debat.  
 
Faktor 3: Entydighed 
Galtung og Ruges tredje punkt hedder entydighed. Jo mere konkret og klar en begivenhed er, desto 
større chance er der for, at den vil kunne forstås og ikke kan fortolkes på flere forskellige måder, og 
desto større chance er der for, at den bliver til en nyhed. I vores analyse af tilstedeværelsen af enty-
dighed i udlandsnyhederne er begrebet ikke så entydigt endda. For er der tale om entydighed i begi-
venheden, der rapporteres om, eller er det entydighed i formidlingen af begivenheden, altså om ny-
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heden har en klar og entydig vinkel? Det er svært at skelne de to tolkninger af begrebet fra hinan-
den, og i vores analyse har vi har fundet entydighed i langt de fleste artikler. I vores gennemgang af 
Politiken fandt vi ud af, at entydighed var til stede i 52 artikler. I Berlingske Tidende fandt vi enty-
dighed i 58 artikler.  
 
En af de artikler, vi imidlertid ikke har fundet entydighed i, er Dræbt spion konverterede til islam i 
Politiken. Her signalerer rubrikken, at nyheden vil omhandle spionens konvertering til islam, men i 
stedet for er hovedvægten lagt på det belastede forhold mellem Storbritannien og Rusland efter 
mordet på spionen (Litvinenko). Her er der altså ikke tale om entydighed i formidlingen, men hvor-
vidt begivenheden er entydig, er en anden diskussion, som vi ikke kan vide noget om.  
 
En af Berlingske Tidendes nyheder, førnævnte Tyfon skabte død og ødelæggelse i Asien, handler 
om en begivenhed, som virker entydig uanset vinklingen. Det er en entydig begivenhed, når en ty-
fon rammer et område, 90.000 bliver evakueret, så og så mange dør og så videre.   
 
Artiklen i Berlingske Tidende Sex og ægteskab skal lokke præster til seminarer er vinklet skarpt. 
Men begivenheden i sig selv er ikke så entydig. En kardinal har nævnt ophævelse af cølibat som en 
løsning på præstemanglen i den katolske kirke, men det er ikke vedtaget, og intet tyder på, at det 
bliver gennemført. Her er det altså vinklen, der er entydig og ikke begivenheden.  
 
Entydighed relaterer sig i høj grad til formidlingen, og hvis man skal se på det som en udvælgelses-
faktor, må det afgørende være, om det er muligt at formidle begivenheden entydigt. Det vil sige, at 
en begivenhed, som er svær at vinkle, ikke er entydig, hvorimod en begivenhed, som er mulig at 
vinkle klart og skarpt, er entydig. 
 
Faktor 4: Meningsfuldhed 
Galtung og Ruges fjerde faktor er meningsfuldhed og handler om, hvorvidt en begivenhed opfattes 
som meningsfuld, blandt andet ud fra kulturel afstand til det sted, hvor begivenheden finder sted. En 
begivenhed har størst chance for at blive udvalgt, hvis den, på den ene eller anden måde, har betyd-
ning for den, som udvælger den, for eksempel hvis den kulturelt er tæt på vedkommendes egen refe-
renceramme. Den kan have betydning, enten fordi den er familiær, altså noget man kan relatere til, 
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eller den kan have betydning, fordi den har relevans for modtageren af nyheden. Vi har fundet me-
ningsfuldhed i 23 artikler i Politiken og 32 artikler i Berlingske Tidende. 
  
Artiklen Nyt tysk jødehad i Politiken handler om det stigende jødehad i Tyskland, og den er me-
ningsfuld, både fordi Tyskland er et vesteuropæisk land, vi sammenligner os med, og fordi debatten 
om antisemitisme også er at finde i Danmark. Modtagerne kan altså både forholde sig til den kultur, 
der danner rammerne for begivenheden, og til selve debatten. 
 
Artiklen Libanon-krisen eskalerer i Berlingske Tidende er derimod et eksempel på en begivenhed, 
som kulturelt ligger fjernt fra modtagerne. Nyheden handler om en konflikt mellem pro-vestlige og 
pro-islamiske kræfter i Libanon. Begivenheden finder sted i en kultur, som er meget forskellig fra 
den danske, og dermed er det ikke oplagt, at modtagerne vil kunne forholde sig til den.  
 
Faktor 5: Konsonans 
Galtung og Ruges femte faktor er konsonans. Når en begivenhed har konsonans betyder det, at be-
givenheden eventuelt har kunnet forudses, eller begivenheden er noget, man har håbet på ville ske. 
Vi har fundet konsonans i 24 artikler i Politiken og 30 i Berlingske Tidende. I vores gennemgang er 
vi blandt andet stødt på konsonans i artikler om Irak-krigen og om den forgiftede russiske eksspion, 
Litvinenko. 
 
Når begivenheden bag artiklen Israel lægger afstand til Baker-rapporten i Berlingske Tidende bli-
ver til en nyhed, er det formentlig fordi, det var ventet, at Israel ikke ville være enig i eksempelvis 
rapportens sammenkædning af Irak og Israel-Palæstina-krisen. Det er altså en begivenhed og reak-
tion, man har kunnet vente. 
 
Faktor 6: Det uventede 
Galtung og Ruges sjette faktor omhandler det uventede. Det dækker over mange forskellige begi-
venheder, for eksempel naturkatastrofer, pludselige dødsfald, men også mere jordnære ting som 
uventede holdninger og beslutninger. Ud af de begivenheder, som er kulturelt nære og som har kon-
sonans, er det mest sandsynligt, at sjældne begivenheder eller helt uventede begivenheder bliver 
valgt. Vi har fundet eksempler på den sjette faktor i 28 artikler i Politiken og 24 artikler i Berlingske 
Tidende.  
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Et eksempel på uventede holdninger er artiklen Eksperter: Lad os købe Afghanistans opiumshøst i 
Politiken, som handler om danske politikere, der bakker op om et forslag om at købe Afghanistans 
opium. Umiddelbart er det en uventet udmelding fra de danske politikere, da en tilsvarende situation 
ville være ulovlig i Danmark. 
 
Et andet eksempel, også fra Politiken, på det uventede er artiklen Bedstemor med bomber, som 
handler om en 64-årig bedstemor fra Gaza, der har sprunget sig selv i luften i et forsøg på at dræbe 
israelske soldater. Begivenheden er formentlig blevet til en nyhed, fordi det er uventet, at en ældre 
dame udfører selvmordsmissioner. Havde det derimod været en ung mand, der havde udført hand-
lingen, var det formentlig blot blevet til en note i avisen, hvis det overhovedet var kommet med, 
fordi det ikke er så usædvanligt, at unge mænd udfører selvmordsaktioner i Mellemøsten. 
 
I Berlingske Tidende finder vi et eksempel på det uventede i artiklen Polens regering rystes af sex-
skandale. Artiklen handler om, at Polens premierminister og en partifælde har tvunget en kvinde til 
sex som modydelse for et job. En skandale af den karakter er sjældent ventet, men i dette tilfælde er 
der tale om en regering, der har påberåbt sig høj moral i valgkampen, hvilket understreger det uven-
tede i begivenheden. 
 
Faktor 7: Kontinuitet 
Galtung og Ruges syvende faktor hedder kontinuitet. Det handler om, at et medie laver opfølgning 
på en historie eller et emne, der allerede er taget op. Også selvom nyheden måske ikke er så tung 
mere. Det kan for eksempel ses i rapporteringen fra Irak-krigen, som der næsten dagligt er nyheder 
fra. At der bliver fulgt op på en nyhed, der allerede har været bragt, kan skyldes, at har den først 
været bragt, er den nemmere både at relatere til og fortolke efterfølgende. At man følger op på en 
historie er også en form for retfærdiggørelse af, at man overhovedet har bragt historien i første om-
gang. Det kan selvfølgelig også skyldes, at historien stadig er relevant. I vores gennemgang er vi 
blandt andet stødt på kontinuitet i artikler om Irak-krigen og om den forgiftede eksspion; Litvinen-
ko. 
 
Et eksempel på kontinuitet er Politikens artikel Avisredaktør straffet, der handler om, at en yemeni-
tisk redaktør er blevet straffet, fordi han har trykt to af Muhammed-tegningerne. Der er tale om kon-
tinuitet, da begivenheden udspringer af Muhammed-krisen, som tidligere har fået megen spalteplads 
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i samtlige medier. Vi har fundet kontinuitet i 37 artikler i Politiken, hvilket også er tilfældet i Ber-
lingske Tidende.   
 
Faktor 8: Komposition 
Den ottende faktor, komposition, handler om, at der skal være balance i mediets nyhedsdækning, i 
dette tilfælde i udlandsstoffet. Denne faktor har noget at gøre med opbygningen af, og balancen 
mellem, de nyheder, man vælger at bringe. Har man for eksempel en negativ nyhed om et givent 
emne, er det godt, hvis man også kan præsentere en positiv nyhed. Det kan også være balancen mel-
lem ind- og udlandsnyheder.  
 
I vores gennemgang af udlandsstoffet i Politiken har vi kun fundet komposition 13 gange og i Ber-
lingske Tidendes 14 gange. For samtlige af de artikler gælder, at kun få af de andre faktorer er til 
stede i nyheden. Med andre ord er der for det meste tale om bløde nyheder, der skaber balance i 
forhold til de hårde nyheder om for eksempel krig og mord.  
 
Artiklen Chipsleverandør fyret på grund af sit skæg i Politiken er et eksempel på en blød nyhed, og 
vi mener, den er med for at skabe balance i torsdagens udlandsdækning, som ellers omfatter mord 
og jødeforfølgelse. Nyheden om den argentinske chipsleverandør er humoristisk og er formentlig 
bragt i avisen for at få folk til at trække på smilebåndet, og for at udlandsnyhederne ikke kun skal 
være negative.  
 
På den anden side finder vi også eksempler på, at nyheder, som har hårde elementer, bliver skrevet 
på en måde, så de indeholder komposition. Det er Berlingske Tidendes artikel Den genfødte demo-
krat? et eksempel på. Begivenheden er, at Ukraines premierminister Janukovitj indleder en charme-
tur til Washington. Men nyheden, som er skrevet dagen før besøgets begyndelse, handler egentlig 
ikke om turen til USA, men er i højere grad en sarkastisk fremstilling af, at Janukovitj er en skurk, 
der prøver at bilde omverdenen ind, at han har ændret karakter, er blevet demokratisk, går ind for 
ytringsfrihed og så videre. Længere inde i artiklen kommer det også frem, at konflikten mellem ham 
og præsident Jusjtjenko fortsat blusser, og der er problemer i Ukraine. Så det er ikke en blød nyhed, 
men vi vurderer, at der er kompositionen, fordi artiklen er sarkastisk, og Janukovitjs umiddelbare 
forandring er opsigtsvækkende for journalisten. Vi mener derfor, at begivenheden, Janukovitjs tur 
til USA, ikke i sig selv er ret væsentlig, men brugt som påskud for at skrive nyheden om, at skurken 
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fra den orange revolution stadig er lige slem. Og den sarkastiske form gør, at den passer ind i kom-
positionen af et udlandsnyhedsbillede, der den dag ellers dækker EU-stof, dødsfald og hjertetilfæl-
de.  
 
Kun i ganske få af de artikler, hvor vi har registreret komposition, har der også været tærskelværdi. 
Det understreger, at der er tale om skæve historier, som ikke isoleret set har den store nyhedsværdi, 
men som derimod er med for at skabe sammenhæng og balance. 
 
Faktor 9: Elitenationer 
Den niende faktor er elitenationer. Denne faktor er til en vis grad også kulturelt betinget. Dog er der 
generelt almen enighed om, at nogle nationer kan benævnes elitenationer, eksempelvis USA. I vores 
gennemgang af artiklerne i Politiken har vi kun fundet reference til elitenationer i 32 tilfælde, mens 
vi i Berlingske Tidende har fundet det 29 gange.  
 
En artikel som ”Indimellem, når jeg ikke kan trække vejret, mister jeg lysten til at leve” i Politiken 
er et eksempel på, at der ikke er nogen reference til elitenationer. Artiklen handler om miljøforure-
ningen i Kina1, som er et stigende problem både lokalt og globalt.  
 
En artikel, hvor der er reference til elitenationer, er for eksempel Politikens artikel Bush taber strid 
om ordet ’borgerkrig’, hvor nyheden er, at FN’s generalsekretær, Kofi Annan, retter en skarp kritik 
mod krisen og USA’s indsats i Irak. Selvom den egentlige krise er i Irak, er det i USA, diskussionen 
foregår. I artiklen Bush og Blair afventer flere rapporter i Berlingske Tidende er der reference til 
elitenationer, fordi USA spiller en aktiv rolle i begivenheden, da det er USA’s strategi i Irak, som 
Baker-rapporten fokuserer på. 
 
Faktor 10: Elitepersoner 
Galtung og Ruges tiende faktor er reference til elitepersoner. Elitepersoner kan for eksempel være 
royale personer eller toppolitikere. Sådanne personligheder har større betydning for nyhedsudvæl-
gelsen, end andre personer. Blandt andet fordi et stort antal læsere eller seere vil kunne genkende 
dem eller relatere til dem.  
                                                 
1 Vi har ikke vurderet Kina som en elitenation, men vurderer derimod USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrig og Rus-
land som elitenationer, fordi de er politiske og eller økonomiske stormagter. 
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Vi er stødt på referencer til elitepersoner i 35 artikler i Politiken og 37 gange i Berlingske Tidende. 
Ifølge Galtung og Ruge kan elitepersoners handlinger i et kortere tidsperspektiv have mere vidtgå-
ende konsekvenser end almindelige menneskers handlinger.  
 
I artiklen Nye billeder presser EU-kommissær i Berlingske Tidende er begivenheden, at der igen er 
kommet kompromitterende billeder frem af EU-kommissær Günter Verheugen i nærkontakt med en 
kabinetschef, hvilket tyder på, at han ikke overholder kommissionens såkaldte adfærdskodeks, da 
han tidligere har forfremmet kabinetschefen af personlige årsager. Hvis der havde været tale om den 
samme situation på en ukendt arbejdsplads med ukendte personer, ville begivenheden efter alt at 
dømme ikke være blevet en nyhed. Derfor spiller reference til elitepersoner en rolle for udvælgelsen 
af begivenheden til nyheden. 
 
Faktor 11: Personificering 
Galtung og Ruges 11. faktor handler om personificering, for eksempel ved brug af cases. En case 
giver ofte nyheder bedre mulighed for at blive modtaget af seere eller læsere. Man vil som modta-
ger have nemmere ved at forstå nyheden, hvis man kan identificere sig med den, det går ud over, 
eller hvis man kan identificere den, der har skylden eller ansvaret. Vi har fundet personificering i 18 
artikler i Politiken og 13 artikler i Berlingske Tidende.  
 
Artiklen ”Indimellem, når jeg ikke kan trække vejret, mister jeg lysten til at leve” i Politiken er et 
eksempel på, at der er brugt case. Selvom der, også kulturelt set, er langt mellem Danmark og Kina, 
giver det alligevel mulighed for at identificere sig med de arbejdende kinesere. 
 
Et andet eksempel, hvor der er personificering, er artiklen Danske soldater i blodig kamp i Politi-
ken, der handler om danske soldater i krig i Afghanistan. Her er der tale om en fjern lokalitet, men 
alene det, at der er danskere til stede, giver mulighed for identifikation.  
 
Til gengæld har vi ikke fundet personificering i artiklen USA vil bygge månebase med minedrift og 
faste beboere i Politiken, som handler om et forslag fra NASA om at lave en permanent månebase, 
for her er ikke brugt personer til for eksempel at vise, hvordan livet på månen kunne være.  
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Antallet af artikler med personificering er umiddelbart lavt, når man tager i betragtning, at faktoren 
minder om et af de fem klassiske nyhedskriterier, identifikation, i dansk journalistik (Schultz, 2006: 
58). På den anden side handler en stor del af udlandsstoffet om international politik på højt niveau, 
og nyhederne er derfor ofte skrevet uden brug af cases.  
 
Faktor 12: Negativitet 
Galtung og Ruges sidste faktor er negativitet. Faktoren kan dække over en negativ begivenhed, for 
eksempel en ulykke, en begivenhed, nogen er skyld i, eller som nogen rammes af. Men negativitet 
kan også omhandle negative konsekvenser af en begivenhed. Vi har fundet negativitet i 35 artikler i 
Politiken og 45 artikler i Berlingske Tidende. Det er ikke overraskende, idet journalister har ry for 
kun at bringe negative nyheder.  
 
Berlingske Tidendes artikel Tyfon skabte død og ødelæggelse i Asien er udtryk for en negativ begi-
venhed med mange døde, sårede og implicerede, der kun vanskeligt kan ses som noget positivt.  
 
Artiklen Hidtil største aktion fra Politiken er et eksempel på en begivenhed, der muligvis vil have 
negative konsekvenser. Det er britiske og danske soldater, der har pågrebet militsledere i Sydirak. 
Aktionen er ikke negativ i sig selv, men konsekvensen kan blive modangreb på de allierede styrker. 
 
Desuden kan dårlige nyheder for nogle være gode nyheder for andre. Det er artiklen Pinochet ope-
reret efter hjertetilfælde i Berlingske Tidende et eksempel på. At der overgår Pinochet noget dårligt, 
er noget, mange chilenere højst sandsynligt ikke vil tage ilde op, da han er en hadet eksdiktator, som 
har påført Chile stor ulykke og mange døde. På den anden side er hans familie og andre chilenere 
selvfølgelig kede af Pinochets indlæggelse.  
 
4.1 Harcup og O’Neills kritik af Galtung og Ruge 
I artiklen What is news? Galtung and Ruge revisited fra 2001 kritiserer Harcup og O’Neill Galtung 
og Ruges 12 faktorer for at være for overfladiske og subjektive: ”It appears there can be little es-
cape from subjective interpretation” (Harcup et al, 2001:268). Uanset hvilke faktorer man ender 
med at bruge, kan det ikke lade sig gøre at sætte sig ud over en vis form for subjektiv tolkning. Har-
cup og O’Neill uddyber deres standpunkt på følgende måde: ”There is no objective or neutral way 
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of deciding which categories should be used” (Harcup et al, 2001:266). De mener ikke, det kan lade 
sig gøre at opstille et neutralt målebånd.     
 
Alligevel opstiller Harcup og O’Neill selv 10 nyhedsfaktorer. Vi mener dog ikke, at de ni første 
faktorer adskiller sig væsentligt fra Galtung og Ruges 12 nyhedsfaktorer. Den 10. faktor derimod, 
adskiller sig fra Galtung og Ruges faktorer. Den handler om avisernes dagsorden. Den faktor, me-
ner vi, stemmer overens med det, som Warren Breed kalder policy og Ida Schultz kalder de tavse 
nyhedskriterier. (Schultz, 2006:69).  Det vil vi se nærmere på i den følgende komparative analyse. 
 
Opsummerende kan vi konstatere, at vi har registreret nærmest den samme tilstedeværelse af ny-
hedsfaktorer i Berlingske Tidendes og Politikens udlandsnyheder. Ud af de fem nyhedsfaktorer, der 
scorer højest i begge aviser, er de fire af faktorerne de samme, nemlig entydighed, negativitet, kon-
tinuitet og eliteperson. Derudover ligger Berlingske Tidendes tærskelværdi blandt de fem topscore-
re, hvor det hos Politiken er reference til elitenation. På den baggrund kan vi konkludere, at ud-
landsnyhederne i Berlingske Tidende og Politiken tager udgangspunkt i stort set de samme nyheds-
faktorer. 
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5. Komparativ analyse 
 
Vi vil i det følgende lave en komparativ analyse af fire udlandsnyheder fra Politiken og fire tilsva-
rende fra Berlingske Tidende. Vi vil undersøge, hvilken betydning nyhedsfaktorerne har for ud-
formningen af udlandsnyhederne. Derfor har vi valgt at sammenligne fire artikler fra hver avis, som 
er skrevet med udgangspunkt i fire begivenheder. Det vil sige, at Politiken og Berlingske Tidende 
har dækket de samme begivenheder.  
 
Rumsfeld-notat, den 4. december 2006   
Artiklerne fra den 4. december 2006 tager begge to udgangspunkt i den samme begivenhed i ameri-
kansk politik. Nemlig den, at Rumsfeld to dage før sin afgang som forsvarsminister i et internt notat 
anbefalede et kursskifte i USA’s Irak-strategi. I Politiken hedder journalist Aske Muncks artikel 
Rumsfeld anbefalede Bush at skifte kurs, og i Berlingske Tidende har journalist Karl Erik Stou-
gaards artikel fået rubrikken Rumsfeld gjorde klar til kursskifte i Irak. 
 
I vores kvalitative analyse i kapitel fire er vi kommet frem til, at de to artikler indeholder stort set de 
samme nyhedsfaktorer. De nyhedsfaktorer, som er til stede i begge aviser, er frekvens, tærskelvær-
di, entydighed, meningsfuldhed, det uventede, kontinuitet, reference til eliteperson og negativitet. 
Den eneste forskel med hensyn til nyhedsfaktorer i de to aviser er den niende faktor; reference til 
elitenation. I Politiken står der eksplicit USA, hvorimod der i Berlingske Tidende kun skrives om 
amerikanske soldater og Det Hvide Hus, men ikke er nogen decideret reference til USA eller andre 
elitenationer. Så selvom begge artikler omhandler den amerikanske regerings strategi i Irak og in-
terne uenigheder, er det kun artiklen fra Politiken, der refererer til en elitenation med en specifik 
reference til USA.  
 
Men selvom de to artikler er næsten ens, hvad angår nyhedsfaktorer, er der alligevel forskel på ind-
holdet af de to artikler. Allerede i indledningen begynder forskellene at blive synlige. Berlingske 
Tidendes artikel er vinklet på selve notatet, hvis indhold, skriver journalisten, i øvrigt er i modstrid 
med Baker-kommissionens rapports ventede anbefalinger, mens Politiken vinkler på, at Rumsfeld 
på det nærmeste har vendt sig imod Bush. Politikens artikel indledes med et citat fra Rumsfelds 
notat, som også er brugt i Berlingske Tidende: ”Det er klart, at de amerikanske styrkers nuværende 
indsats i Irak ikke virker hverken hurtigt nok eller godt nok (…) I mine øjne er der brug for en stør-
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re justering”. I Politiken skaber journalisten derefter, stadigvæk i indledningen, en dramatisk kon-
trast ved at understrege, at ordene ikke kommer fra en af Bushs talrige demokratiske kritikere. Her-
efter afsløres det, at ”De stammer fra ingen ringere end hans netop afgåede forsvarsminister Do-
nald Rumsfeld, der ellers udadtil har været Bushregeringens mest kompromisløse og urokkelige 
fortaler for ikke at ændre den amerikanske kurs i det volds-, terror- og borgerkrigshærgede Irak”. 
Konflikten er slået an. 
 
I Berlingske Tidende indleder journalisten også på dramatisk vis. Han skriver, at Rumsfeld ”var 
udadtil urokkelig i sin tro på Bush-administrationens strategi i Irak”, men at han bag Pentagons 
lukkede døre ”så sent som to dage før sin ufrivillige afgang i november skrev et notat, hvori han 
erkendte, at strategien var slået helt og aldeles fejl”. Derefter bruger Stougaard samme citat af 
Rumsfeld, som Politiken bruger. Herefter går artiklen dog på, at notatet er bemærkelsesværdigt, 
fordi det ”underkender alle de centrale anbefalinger for en ny strategi, som ventes at komme fra 
den tværpolitiske ekspertgruppe, den såkaldte Baker-kommission”.  
 
Munck går i Politiken i dybden med, hvilke anbefalinger Rumsfeld kommer med i forbindelse med 
en ændret strategi i Irak, hvorimod Berlingske Tidende kun kort nævner et par overfladisk, som 
ifølge avisen ”alle på forhånd synes umulige at vinde opbakning til”. 
 
Stougaard citerer herefter en kilde, der peger på, at Rumsfelds tankegang er den samme som Bush 
og Cheneys, men at der er brug for større justering, fordi det ikke går godt i Irak.  
 
Muncks artikel i Politiken er rettet imod, at det er overraskende, at Rumsfelds kritik minder så me-
get om oppositionens kritik. Men på det punkt tager Berlingske Tidende noget luft ud af ballonen 
ved at understrege, at Rumsfeld ikke er enig med Baker-kommissionen, som ventes at være kritisk 
over for Irak-strategien. Munck skriver i Politiken ikke noget om Rumsfelds holdning til Baker-
rapporten. Politiken følger efter redegørelsen for Rumsfelds anbefalinger op med at citere den sik-
kerhedspolitiske rådgiver, Stephen Hadley, der siger, at ”regeringen ”selvfølgelig overvejer dem”. 
På et eller andet tidspunkt vil vi da gerne begynde at trække soldaterne hjem”.  
Det er et relativt tomt citat, da det ikke siger noget konkret, for eksempel om, hvornår tropperne 
skal hjem. Og det er heller ikke overraskende, at man kan få en Bush-rådgiver til at sige, at solda-
terne på et eller andet tidspunkt skal ud af Irak. Citatet bliver underkendt senere i artiklen, da Had-
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ley udtaler, at ”det er ikke George Bushs kop te at ”stikke halen mellem benene”” og fortsætter 
med at sige, at Bush flere gange har sagt, at ”vi kan trække os, når irakerne selv lægger sig i selen”. 
Det er efter vores opfattelse ikke en forandret udmelding fra præsidenten, som hidtil har satset på en 
sejr i Irak. Det hænger sammen med sidstnævnte citat, som betoner, at regeringen ikke så meget 
som overvejer at trække soldater ud af Irak. 
 
Overordnet er der i Politikens artikel mere fokus på notatets reelle indhold end i Berlingske Tiden-
des artikel, hvor offentliggørelsen af notatet, motivet bag offentliggørelsen og de reelle konsekven-
ser af notatet bliver mere berørt. I Politiken bliver Rumsfelds forslag beskrevet nærmest som iden-
tisk med Bush-regeringens hårdeste kritikeres ønske om en ændret situation i Irak, hvorimod det i 
Berlingske bliver beskrevet som en refleksion af Bush og Cheneys tankegang. 
 
EU-agentur den 5. december 2006 
Den 4. december vedtog EU’s justitsministre oprettelsen af et agentur til overvågning af EU-
landenes overholdelse af borgerlige rettigheder, som skal erstatte det tidligere – og stærkt kritisere-
de – racismekontor. Politiken og Berlingske Tidende skriver begge om begivenheden.  
 
Politikens journalist Mette Kjærsgaard giver sin artikel rubrikken Nyt EU-agentur for menneskeret-
tigheder og Berlingske Tidendes journalist Ole Bang Nielsens rubrik hedder Dansk ja til ny EU-
vagthund. Ifølge vores kvalitative analyse af artiklerne i kapitel fire er det de samme nyhedsfakto-
rer, der er til stede i begge aviser, nemlig frekvens, entydighed, meningsfuldhed, konsonans, konti-
nuitet og elitepersoner.  
 
Kjærsgaards artikel er meget kort (168 ord), mens Bang Nielsens er en længere og mere dybdegå-
ende nyhed med 368 ord. Politiken-artiklen er i øvrigt placeret under Indland, mens Berlingske Ti-
dendes artikel står under Udland.  
 
Artiklerne er begge vinklet på, at oprettelsen af kontoret er vedtaget. Begge journalister bruger Lene 
Espersen som kilde, og hun er positiv over for det nye agentur. Bang Nielsen bruger dog ordet EU-
vagthund, hvilket er farvet og kan opfattes negativt ladet. Begivenheden er mere uddybet i Berling-
ske Tidende, hvor Polen blandt andet bliver nævnt i forbindelse med et mistillidsvotum. Det frem-
går dog ikke, om mistilliden angår dette EU-agentur, som Lene Espersen i øvrigt kommenterer.  
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EU-konflikt om Tyrkiet og Cypern, den 8. december 2006 
Der har i lang tid været gang i debatten i EU om forhandlingerne med Tyrkiet om indtrædelse i uni-
onen. I den forbindelse stiller EU-landene krav til Tyrkiet om at rette op på deres forhold til det 
græsk-tyrkiske land Cypern, som allerede er med i EU. Flere lande, blandt andet Grækenland og 
Tyskland, har nu meldt ud, at man er klar til at standse forhandlingerne, fordi Tyrkiet ikke har gjort 
nok. Tyrkiet viser nu kompromisvilje i retning af at forbedre forholdet til Cypern og redde forhand-
lingerne 
 
Den 8. december 2006 bringer Politiken og Berlingske Tidende artikler skrevet på baggrund af be-
givenheden. I Politiken lyder Thomas Lauritzen og Martin Aagaards rubrik Tyrkisk bud på Cypern-
kompromis er ikke nok, mens Berlingske Tidendes journalist Ole Bang Nielsens rubrik hedder Tyr-
kiet prøver at redde forhandlinger.  
 
I den kvalitative analyse af de to artikler har vi fundet nyhedsfaktorerne frekvens, entydighed, kon-
sonans, kontinuitet, elitepersoner og negativitet opfyldt i begge artikler. I Berlingske Tidendes arti-
kel har vi yderligere fundet meningsfuldhed og reference til elitenationer. Referencen til elitenatio-
ner skyldes, at journalisten til sidst i artiklen nævner hvilke lande, der henholdsvis støtter og er 
skeptiske over for Tyrkiet, for eksempel Frankrig, Tyskland og Storbritannien. I artiklen i Politiken 
bliver elitenationerne ikke nævnt i brødteksten, men i en faktaboks ved siden af. Her finder vi de 
samme oplysninger, som vi gør i Berlingske Tidendes artikel. Hvis de havde stået inde i artiklen, 
havde Politiken tilsvarende haft reference til elitenationer. Der er altså ikke nogen afgørende forskel 
på helheden af artiklernes indhold.  
 
Vi har fundet meningsfuldhed i Bang Nielsens artikel, men ikke i Lauritzen og Aagaards. De to 
sidder nemlig på Cypern og tager udgangspunkt i Cyperns syn på Tyrkiets redningsplan, hvilket 
ikke skaber nogen kulturel nærhed for danske læsere. Bang Nielsen skriver derimod i højere grad ud 
fra et EU-perspektiv og nævner til sidst i forbindelse med førnævnte støtte- og skeptikerlande, at 
”Danmark hælder mod den tyrkisk-skeptiske lejr”. Derved tilføjer han også begivenheden en dansk 
vinkel og skaber kulturel og national nærhed. Læseren ved, at begivenheden og nyheden også ved-
rører Danmark som EU-land. 
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I Bang Nielsens artikel er indgangsvinklen som udgangspunkt positiv i rubrikken, da der er tale om 
et forsøg på redning, men allerede i sidste sætning i underrubrikken kommer der negativ ladning, 
som er identisk med Politikens vinkel, nemlig, at ”for EU er det tyrkiske udspil næppe godt nok”. 
Lauritzen og Aagaard vælger dog at vinkle skarpt på, at redningsplanen ikke er nok til at redde for-
handlingerne. Deres indledning starter med et citat af chefredaktøren for det græsk-cypriotiske dag-
blad Politis, Andreas Paraskos, der siger, ”det er bare en prøveballon”. Derefter fremhæver journa-
listerne konflikten og kontrasten ved at beskrive, hvordan han nipper til en ”lille græsk kaffe, som 
på den anden side af pigtråden ved Nicosias ’grønne linje’ naturligvis hedder tyrkisk kaffe”. Hele 
indledningen og teksten ned til første mellemrubrik er kritisk over for Tyrkiets redningsplan.  
 
Bang Nielsens indledning er mindre ensidig. Journalisten skriver, at ”den tyrkiske regering har vist 
tegn på kompromisvilje i striden med EU om en anerkendelse af Cypern”, men at man fra EU’s side 
fortsat er ”tilbageholdende med at erklære, om et nyt tyrkisk udspil er nok til at redde Tyrkiets op-
tagelsesforhandlinger”. Derefter skriver han, at optagelsesforhandlingerne en uge før EU-topmødet 
”hænger i en tynd tråd”. Politikens artikel har én mellemrubrik, der hedder En hvirvelvind af for-
ventning, og under den kommer en formidling af begivenheden om, at det finske formandskab har 
modtaget det tyrkiske udspil om at åbne den tyrkiske havn Mercin og en lufthavn i Tyrkiet for 
græsk-cypriotiske fartøjer. Derefter tegner journalisterne konflikten op, og med brugen af kilder 
bliver der lagt vægt på skepsissen i sagen. For eksempel citeres den finske udenrigsminister Erkki 
Tuomioja for at tale om ”Et positivt skridt”, men han tilføjer, ”at forslaget kun kan bruges, ”hvis 
Tyrkiet er klar til et betingelsesløst initiativ””. Det tolker Politiken som ”en mistanke om, at tyr-
kerne ikke foreslår noget nyt, fordi deres løfte kun vil blive udmøntet, hvis unionen samtidig åbner 
for trafik og handel med Nordcypern”.  
 
Bang Nielsens artikel har mellemrubrikkerne Et positivt skridt og Skeptiske EU-lande, hvilket, lige 
som resten af indholdet, er udtryk for, at artiklen vægter begge sider af begivenheden. Dækningen 
bliver alsidig i og med, at journalisten ikke tager stilling til, om tyrkerne åbner op for Cypern på 
skrømt, men fremlægger begge sider af konflikten.  
 
Berlingske Tidende antager altså en mere åben og objektiv dækning af begivenheden ved at dæmpe 
brugen af udelukkende negative kilder. For eksempel citerer Bang Nielsen EU-Kommissionens 
formand, José Manuel Barroso, som siger, at ”hvis det viser sig at kunne bekræftes, er det et vigtigt 
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skridt i den rigtige retning”. Den slags kilder bruger journalisterne på Politiken ikke. De citerer 
derimod Hassan Ercakeca, talsmand for den nordcypriotiske leder, Mehmet Ali Talat: ”Udspillet er 
ikke realistisk, for den græske side vil aldrig acceptere det”.   
 
Berlingske Tidendes nyhed er mere objektiv, blandt andet fordi rubrikken ikke indeholder negativi-
tet, hvorimod Politikens rubrik er negativ. Samtidig er Berlingske Tidendes mellemrubrikker også 
udtryk for, at man vægter begge sider af konflikten.  
 
Politikens journalister fremstiller begivenheden som håbløs. De skriver for eksempel, at deres kilder 
slår fast ”at tyrkernes nye forslag er ubrugeligt”. Artiklen er gennemsyret af en negativ vinkel, og 
fordi man blandt andet kun bruger kilder, der er skeptiske eller negativt indstillede over for tyrker-
nes redningsplan, gives der ikke plads til den positive eller mere alsidige vinkel. 
 
Kofi Annans brug af ordet ’borgerkrig’ om Irak-konflikten den 5. december 2006 
FN’s generalsekretær, Kofi Annan, har ikke lang tid tilbage i sit embede. Måske af den grund valgte 
han den 3. december at kalde situationen i Irak for en borgerkrig. Det har udløst reaktioner på top-
plan og på redaktionelt plan hos henholdsvis Politiken og Berlingske Tidende. Begge aviser bringer 
nemlig den 5. december 2006 hver sin artikel, som tager udgangspunkt i Annans ordvalg, men artik-
lerne er vidt forskellige. I Politiken hedder Michael Seidelins rubrik Bush taber strid om ordet 
’borgerkrig’, mens Ross Colvin fra Reuters, som Berlingske Tidende har købt artiklen af, har givet 
sin artikel rubrikken USAs topfolk i Irak opfordrer til mådehold.  
 
Begge nyheder er skrevet på baggrund af Annans udtalelse, som er nævnt i både Berlingske Tiden-
de og Politikens artikler. Begge artikler opfylder også de samme nyhedsfaktorer med undtagelse af 
én faktor. De faktorer, der er opfyldt er tærskelværdi, entydighed, meningsfuldhed, det uventede, 
kontinuitet, elitenationer, elitepersoner og negativitet. Undtagelsen er frekvens, som kun Berlingske 
Tidendes artikel opfylder. I Politiken skriver Seidelin først to dage efter Annans udtalelse, at Bush 
har tabt striden om ordet ’borgerkrig’. Derfor har vi ikke fundet frekvens i artiklen. I Berlingske 
Tidende vinkler Colvin på gårsdagens nyere begivenhed, at topfolk opfordrer til mådehold, og det 
er det forhold, der gør, at artiklen har frekvens. 
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Selvom de to artikler centrerer sig om den samme begivenhed, nemlig Kofi Annans udtalelse, er 
indholdet langt fra det samme. Allerede i rubrikkerne ser artiklerne forskellige ud. Seidelins artikel i 
Politiken er vinklet på, at situationen i Irak i flere medier bliver kaldt en borgerkrig, hvilket, skriver 
han, ”gør ondt på præsident Bush”. Seidelin bruger herefter Kofi Annans betegnelse ’borgerkrig’ 
til at dokumentere, at man kan kalde Irak-krisen en borgerkrig. 
 
Colvin bruger, foruden Annan-udtalelsen, endnu en begivenhed, som er indtruffet i kølvandet på 
Annans borgerkrigsretorik. Begivenheden, som Colvin indleder artiklen med, er, at amerikanske 
topfolk i Irak opfordrer irakerne til ”ikke at lade sig suge ned i en malstrøm af sekterisk vold og 
hævndrab, der vil ”ødelægge jer og jeres land””. I øvrigt skriver Colvin, at det irakiske politi har 
meddelt, at de har fundet endnu 50 skamferede lig rundt omkring i Bagdad. Derefter skriver han, at 
topfolkenes opfordring til irakerne sker dagen efter Annans udtalelse, hvor Annan i øvrigt er enig 
med ”de irakere, der sagde, at livet var værre nu end under den afsatte præsident Saddam Husse-
in”.  
 
Seidelin vinkler skarpt på, at der er tale om en borgerkrig i Irak. Det er mediernes brug af ordet, 
som journalisten har som overordnet emne for artiklen, men han bruger Kofi Annan som dokumen-
tation og berettigelse for at skrive om, at Bush har tabt en strid med medierne om ordet ’borger-
krig’. Derefter citerer han den irakiske regeringschefs sikkerhedsrådgiver, Mouwaffaq al-Rubaie, 
der tager til genmæle mod Annans udtalelse og kalder ”sammenligningen mellem situationen nu og 
under Saddam Husseins diktatur for chokerende”. Han siger, at al Qaeda-terrorister står bag volden, 
og at der ikke er tale om borgerkrig. Denne udtalelse bakkes i artiklen op af Bush og Det Hvide 
Hus, der heller ikke vil anerkende betegnelsen ’borgerkrig’. Resten af artiklen er bygget op med 
kilder, der argumenterer for, at der er tale om en borgerkrig, herunder amerikanske medier, for ek-
sempel tv-stationen NBC og dagbladet Los Angeles Times, mens nyhedsbureauet AP overvejer at 
gøre det samme. Seidelin tilføjer, at historikere, eksperter i international politik og endda tidligere 
udenrigsminister, Colin Powell, for nylig har kaldt Irak-situationen for en borgerkrig. 
 
Artiklen forklarer også, hvad Bushs motiver for ikke at anerkende betegnelsen borgerkrig er. Be-
grundelsen bunder i den amerikanske borgerkrig, som vækker dårlige minder. Foruden den begrun-
delse bruger Seidelin et citat af en politisk kommentator, John Judis fra Carnegie-tænketanken i 
Washington DC. Han siger: ”Samtidig vil det stille hans politiske fiasko i relief. Han startede kri-
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gen for at skabe stabilitet og demokrati i Irak og resten af Mellemøsten. Nu er det endt i kaos”. 
Derefter skriver Seidelin, at ”medierne har valgt at forholde sig til virkeligheden”. Essensen af ar-
tiklen er, at virkeligheden er borgerkrig i Irak. Til artiklen er der flere faktabokse med definitioner 
af, hvad en borgerkrig er. 
 
I Berlingske Tidende er fokus holdt på, at der er kaos i Irak, men at topfolk maner til besindelse. 
Under den eneste underrubrik, Bush holder møder, skriver Colvin, at Bush har afvist, at der skulle 
være tale om en borgerkrig, men afsnittet fortsætter med oplysninger om, at præsidenten dagen før 
har holdt møde med en af de mest magtfulde ledere af Iraks shia-muslimske befolkningsflertal, Ab-
dul Aziz al-Hakim. Han har kraftigt afvist beskyldninger om, at hans tilhængere skulle være blandt 
dem, der udfører drab i Irak. 
 
Colvin skriver, at iagttagere ser Bushs mødeaktivitet med Hakim som tegn på, at ”han graver sig 
dybere ned i irakisk politik i sin søgen efter en ny strategi, der kan stabilisere Irak og lade USA 
trække sine mange tusinde soldater hjem”. Colvin bruger altså Kofi Annans udtalelse om borger-
krigen til at forklare omstændighederne for topfolkenes opfordringer til mådehold i Irak. Undervejs 
bringer han krigsfakta fra Irak på banen, eksempelvis kamphandlinger og nylige tabstal. Der er dog 
ikke tale om en stillingtagen til, om situationen i Irak er en borgerkrig. Følgende sætning i artiklen; 
”Sekteriske dødspatruljer har gjort Bagdad til en blodig slagmark”, er dog et eksempel på, at jour-
nalisten træder i karakter og bliver lidt farvet som formidler af, hvor slem situationen i Irak er, da 
det er ham selv, der er iagttager her. Men derefter følger fakta, der er baseret på en talsmand for 
indenrigsministeriets oplysninger. 
     
Overordnet vurderer vi Berlingske Tidendes artikel som en mere objektiv fremstilling af begiven-
hederne end Politikens artikel. Politiken har i grove træk selv skabt nyheden i og med, at den hand-
ler om en strid mellem Bush og medierne. Altså er der ikke tale om en reel begivenhed, men noget 
Politiken vurderer som en konflikt. Og essensen er som nævnt, at der er tale om en strid mellem 
Bush og medierne, og at artiklen lægger op til, at borgerkrig i Irak er en realitet.   
 
5.1 Policy-diskussion  
Den komparative analyse viser, at selvom forekomsten af nyhedsfaktorer næsten er identisk i artik-
lerne i de to aviser, er der alligevel i flere tilfælde forskel på artiklernes indhold. Dette på trods af, at 
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de er skrevet på baggrund af de samme begivenheder, og at det kun er et af artikelparrene, der har 
samme vinkel og fremstår ens. De øvrige tre par artikler er skrevet med forskellige vinkler og for-
skellig grad af negativitet.  
 
Nyhedsfaktorerne siger altså ikke noget om, hvordan nyhederne bliver vinklet. Og med hensyn til 
tilstedeværelsen af negativitet siger nyhedsfaktorerne heller ikke noget om, hvorvidt der er tale om 
negativitet i en begivenhed, eller om det er avisen, der er kritisk over for begivenheden, hvilket i 
begge tilfælde kan skabe negativitet. Faktorerne siger heller ikke noget om en artikels indhold. En 
modsatrettet brug af kilder kan være med til at skabe forskelligt indhold i nyheder. Politiken kan for 
eksempel vælge at bruge Mogens Lykketoft som kilde til at sige én ting om en sag, og Berlingske 
Tidende bruge Per Stig Møller til at sige noget andet. Så ville referencen til elitepersoner være op-
fyldt i begge avisers artikler, men de to politikeres holdninger ville formentlig være forskellige og 
indholdet, vinklingen og graden af negativitet lige så.  
 
Vi mener, at grunden til, at der er forskel på de to avisers nyheder, kan forklares med avisernes re-
spektive policies, som også kan benævnes de tavse nyhedsværdier (Schultz 2005:69). Warren Breed 
konkluderer, på baggrund af en undersøgelse om social kontrol fra chefredaktionens side: ”In prac-
tice, we find the publisher does set news policy, and this policy is usually followed by members of 
his staff” (Breed, 1955:326). Breed hævder endvidere, at “the first mechanism promoting confor-
mity is the ”socialization” of the staffer with regard to the norms of his job” (Breed, 1955:328). 
Ifølge Breed er det at lære policy en proces, hvor journalistspiren opdager og optager de rettigheder, 
forpligtelser, normer og værdier, der hører til hans status. Han lærer, hvad der forventes af ham, så 
han kan modtage belønning og undgå negativ kritik. Policy er en vigtig del af nyhedsrummets nor-
mer (Breed, 1955:328). 
 
På Politikens hjemmeside er det meget sparsomt med oplysninger om avisens policy. Det fremgår 
dog, at ”Dagbladet Politiken og Ekstra Bladet ledes som uafhængige radikalt-socialliberale blade 
og organer for dansk frisind i overensstemmelse med Politikens hidtidige traditioner” 
(www.pol.dk). 
 
Berlingske Tidendes hjemmeside har flere oplysninger om policy. Her fremgår det, at ”avisen er 
skrevet ud fra en klar bevidsthed om netop sine læseres værdier. Den hviler derfor i sin udgivelse 
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på et borgerligt grundsyn, mens den i sin journalistik tager højde for, at dens læsere er handlings-
orienterede, ambitiøse og individorienterede. Læserne har et positivt syn på fremtiden, de er bevid-
ste om deres rødder, men lever som en naturlig del af en stadig mere global verden” 
(www.berlingske.dk).  
 
Vi kan ud fra ovennævnte forskellige policies se, at der ligger forskellige ideologier bag avisernes 
retningslinjer. Politiken arbejder ud fra et radikalt-socialliberalt udgangspunkt, mens Berlingske 
Tidende hviler på et borgerligt grundsyn. Det, mener vi, kan være en af forklaringerne på, at de to 
avisers udlandsnyheder bliver forskellige, selvom de samme nyhedsfaktorer er til stede i begge avi-
sers artikler. For eksempel er Politiken mere kritisk over for situationen i Irak og præsident Bushs 
strategi end Berlingske Tidende, som støtter koalitionen i Irak. Det ser vi blandt andet ved, at Poli-
tiken i artiklen om Rumsfeld-notatet fokuserer på, at Rumsfelds udmelding er lig med oppositio-
nens kritik af Bush, mens Berlingske Tidendes artikel har fokus på, at Rumsfelds notat strider imod 
Baker-rapportens anbefalinger.   
 
Når Politiken bruger Bushs sikkerhedsrådgiver Hadley til at sige, at man overvejer at trække de 
amerikanske styrker ud af Irak, ser det for os ud som om, Politiken bruger det som argument for, at 
regeringen tager imod kritikken og har skiftet kurs. Det er dog ikke tilfældet, da han i samme artikel 
få linjer efter bliver citeret for at sige, at Bush ikke giver op. Vi mener, at det er en tendentiøs brug 
af en kilde at citere en af Bushs egne mænd for et synspunkt, der kort efter, i samme afsnit, bliver 
tilbagevist af kilden. Politiken bruger altså et tvivlsomt citat formentlig med henblik på at fremføre 
avisens egen politiske dagsorden, som er stærkt kritisk over for såvel Bushs som den danske rege-
rings Irak-politik.  
 
I artiklerne, som handler om Kofi Annans brug af ordet ’borgerkrig’, har vi konstateret, at indholdet 
er vidt forskelligt. Politiken skaber selv en nyhed om, at Bush har tabt en strid om ordet ’borger-
krig’. Dermed blåstempler Politiken brugen af ordet ’borgerkrig’ om situationen i Irak. Det er endnu 
et eksempel på, at Politikens egen Bush- og Irak-kritiske dagsorden bliver afgørende for artiklens 
indhold. De konstruerer en nyhed om en tabt strid på baggrund af, at Kofi Annan har brugt ordet 
’borgerkrig’. Det fremgår ingen steder, at Annan omtaler Bush, men Politiken får kædet de to frem-
trædende personer sammen som modstandere i striden om ordet ’borgerkrig’.  
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Berlingske Tidende har valgt en artikel fra Reuters, der ikke konkluderer, at der er tale om borger-
krig i Irak. Ordet bliver brugt to gange, men det bliver ikke brugt til at cementere, at konflikten nu 
er en borgerkrig. Annan bliver citeret for at tage ordet ’borgerkrig’ i sin mund og journalisten refe-
rerer, at Bush afviser, at der er tale om en borgerkrig. Journalisten fokuserer, i stedet for striden om 
ordet ’borgerkrig’, på, at fremtrædende topfolk i Irak maner til besindighed i det krigsramte land. 
Dermed fremstår Berlingske Tidendes artikel ikke lige så kritisk over for Bush og koalitionen i Irak. 
 
Opsummerende kan vi konstatere, at avisernes forskellige policies skinner igennem i udlandsnyhe-
derne. Hvor Politiken er kritisk over for Bush og krigen i Irak, er Berlingske Tidende mere loyal 
over for den danske regering og dens allierede i Irak.  
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6. Konklusion 
 
Vores optælling har vist, at der i løbet af en uge er mere udlandsstof i Berlingske Tidende end i Po-
litiken. Det er især udlandsnyheder og –noter, der er i overtal i Berlingske Tidende. Med hensyn til 
de øvrige kategorier, baggrundsartikler, analyser, kommentarer og interview, er der ikke stor forskel 
på forekomsten i Berlingske Tidende og Politiken, bortset fra kategorien interview, hvor der er 
markant flere interview i Politiken. Dermed lever Berlingske Tidende op til sin policy om en grun-
dig udlandsdækning. Som tidligere nævnt har det ikke været muligt at få oplysninger om Politikens 
policy i udlandsdækningen. 
  
Analysen af udlandsnyhederne har vist, at Galtung og Ruges nyhedsfaktorer er at finde i nogenlun-
de samme omfang i Berlingske Tidende og Politiken. Ud af de fem nyhedsfaktorer, der scorer hø-
jest i begge aviser, er de fire af faktorerne de samme, nemlig entydighed, negativitet, kontinuitet og 
eliteperson. Derudover ligger Berlingske Tidendes tærskelværdi blandt top-5, hvor det hos Politiken 
er reference til elitenation. På den baggrund kan vi konkludere, at udlandsnyhederne i Berlingske 
Tidende og Politiken tager udgangspunkt i stort set de samme nyhedsfaktorer. 
 
Nyhedsfaktorerne siger derimod ikke noget om, for eksempel, hvordan nyhederne er vinklet, om 
graden af negativitet i nyheden eller hvorvidt det er den samme eliteperson, der optræder i de to 
aviser. Men på baggrund af vores komparative analyse kan vi konkludere, at der er forskel på ud-
landsnyhederne i Berlingske Tidende og Politiken, på trods af, at der ikke er stor forskel på fore-
komsten af nyhedsfaktorer i artiklerne. Vores komparative analyse viser, at Politiken i tre ud af fire 
artikler vinkler sine artikler mere farvet, hvorimod Berlingske Tidende vinkler mere alsidigt og ob-
jektivt. Politikens mere venstreorienterede og regeringskritiske grundholdning skinner mere igen-
nem i udlandsdækningen, mens Berlingske Tidendes borgerlige grundsyn ikke er så fremtrædende i 
nyhederne. Det borgerlige grundsyn er dog til stede, men vi har i højere grad observeret en nuance-
ret dækning af avisens udlandsnyheder.   
 
Vi kan konkludere, at det ikke kun er de ortodokse nyhedsfaktorer, der er afgørende for, hvordan en 
udlandsbegivenhed bliver fremstillet som en nyhed i Berlingske Tidende og Politiken, men at avi-
sernes policy også spiller en stor rolle. 
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Politiken udlandsnyheder 1. sektion: 
 
Mandag den 4. december 2006 
Rumsfeld anbefalede Bush at skifte kurs, Aske Munck 
Bedstemor med bomber, Hanne Foighel 
Et af CIA’s ofre kræver oprejsning, Minna Skau 
Klyngegranaterne slår stadig ihjel, Marcus Rubin og Hanne Foighel 
National katastrofetilstand efter jordskred i Filippinerne, Ritzau/Reuters 
Paven: ”Uforglemmelig” tur til Tyrkiet, Laura Ellemann 
Giftmyrdet spion planlagde afpresning, Morten Skjoldager 
 
Tirsdag den 5. december 2006 
Spionens italienske forbindelse, Lisbeth Davidsen 
Danske soldater i blodig kamp, Hans Davidsen 
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Eksperter: Lad os købe Afghanistans opiumshøst, Jesper Vangkilde 
Bush taber strid om ordet ’borgerkrig’, Michael Seidelin 
Nyt EU-agentur for menneskerettigheder, Mette Kjærsgaard 
Muhammedtegninger og Irak gør danskere til terrormål, Ritzau   
Chavez: Venezuela er rødt, meget rødt, Ritzau/AFP 
Rusland vil trække tænder ud på overvåger af rettigheder, Ritzau 
Mord og bortførelser fortsætter i Irak, Reuters/Ritzau 
 
Onsdag den 6. december 2006 
Dræbt spion konverterede til islam, Vibeke Sperling 
”Indimellem, når jeg ikke kan trække vejret, mister jeg lysten til at leve”, Ole Wong 
Irakiske soldater klarede sig selv – i fem minutter, Nancy Trejos 
USA vil bygge månebase med minedrift og faste beboere, Jens Bostrup 
Journalist sigtet for at sjuske, Lisbeth Davidsen 
Hærchef tager magten i lille østat, Søren Astrup 
2 procent ejer halvdelen af hele verdens rigdom, Ritzau/AFP 
Gates: USA er ikke ved at vinde i Irak, Line Prasz 
Stormagter sår tvivl om ny deadline for Tyrkiet, Thomas Lauritzen 
New York forbyder brug af farlige transfedtsyrer, Maria Malmdorf 
Politisk strid om Israels skolebøger, Ritzau/AFP 
Italien: CIA-agenter skal for retten for bortførelse, Søren Astrup 
 
Torsdag den 7. december 2006 
Iran undersøger, om jøder blev forfulgt, Robert Tait (The Guardian) 
Mord på russisk præstefamilie chokerer, Dana Schmidt 
Avisredaktør straffet, Adam Hannestad 
Chipsleverandør fyret på grund af sit skæg, Karin Naundorf (Der spiegel) 
NATO: Danskere dræbte ’kun’ 18 mand, Marie Hjortdal 
Dansk klatrer død efter fald fra klippe i New Zealand, Ritzau 
Kvindevilkår hæmmer arabisk udvikling, RitzauWHO: Medicinsvindel for 200 milliarder kroner, 
Andreas Lindqvist 
Milepæl nået for fredning af regnskoven, Mette Iversen 
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Radioaktivt stof fundet på britisk ambassade i Moskva, Ritzau/Reuters 
 
Fredag den 8. december 2006 
Grå pantere lægger pres på Bush, Michael Seidelin  
Fogh tilfreds med Irak-rapport, Tanja Frederiksen og Rasmus Emborg 
Litvinenko begravet, Vibeke Sperling 
Tyrkisk bud på Cypern-kompromis er ikke nok, Thomas Lauritzen, Martin Aagaard og Lasse Elle-
gaard 
Nye intimbilleder presser tysk EU-kommissær, Ritzau  
Rwanda: Villepen støttede folkedrab, Ritzau  
 
Lørdag den 9. december 2006 
Nyt tysk jødehad, Peter Wivel 
Hidtil største aktion, Thomas Bo Christensen 
Glæde over livstidsdom til Sarajevo-slagteren, Vibeke Sperling 
Hizbollah-leder sværger sejr over den libanesiske regering, Lea Wind-Friis 
Radioaktiv gift er fundet i endnu en russisk mandag, Line Prasz 
Baker: Bush skal følge samtlige anbefalinger, Line Prasz 
Fangerne på Guantanamo holder flyttedag, Mette Koue 
Tusindvis af gorillaer udryddet af ebola, Nadia Claudi 
 
Søndag den 10. december 2006 
Dinosaurer i Edens Have, (Der Spiegel) 
Uvis fremtid for ødelagte Buddhaer, Carlotta Gall (New York Times) 
Tony Blair truer Sudan med internationale sanktioner, ’nyheder@politiken.dk’ 
45 kvinder omkom i brand på hospital for stofmisbrugere, Marie Malmdorf 
Mahmoud Abbas vil udskrive valg i utide, AP 
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Berlingske Tidende udlandsnyheder 1.sektion: 
 
Mandag den 4. december 2006 
Rumsfeld gjorde klar til kursskifte i Irak, Karl Erik Stougaard, Udland 
Pinochet opereret efter hjertetilfælde, Gideon Long, Reuters, Udland 
Britisk politi skal efterforske Litvinenkos død i Rusland, Adrian Croft, Reuters, Udland 
Nyt agentur skal holde EU-landene i ørerne, Ole Bang Nielsen, Udland 
Grækerne ønsker deadline for Tyrkiet i EU, Reuters, Udland 
Underjordisk vokseværk i Beijing, Christina Boutrup, Udland 
Den genfødte demokrat?, Simon Kruse, Udland 
 
Tirsdag den 5. december 2006 
Libanon-krisen eskalerer, Louise Stigsgaard, Udland  
Tysk tidsfrist for Tyrkiets EU-håb, Ole Bang Nielsen, Udland 
Scotland Yard-efterforskere ankommer til Moskva, (Ritzau Moskva), Udland 
Dansk ja til ny EU-vagthund, Ole Bang Nielsen, Udland  
Tyfon skabte død og ødelæggelse i Asien, Pauli Andersen, Udland  
USAs topfolk i Irak opfordrer til mådehold, Ross Colvin, Reuters, Udland  
Pulitzer-skuddet i Iran, Poul Høi, Udland  
 
Onsdag den 6. december 2006 
NASA vil bygge rumstation på Månen, Gert C. Nielsen, Indland 
Gates erkender at Irak kan være tabt, Lone Theils, Udland 
Er Fogh den nye Komiske Ali?, Philip Egea Flores, Udland  
Tænketank: Hizbollah brugte civile som skjolde, Louise Stigsgaard, Udland 
Thorning-Schmidt kræver hårdere kurs over for Tyrkiet, Ole Bang Nielsen, Udland 
Koldfront mellem briter og russere, Lone Theils, Udland 
Iran holder holocaustkonference ”uden forudfattede meninger”, AFP Teheran, Udland 
Julekrybben i åben krig med juletræet, Sigrid Rasmussen, Udland 
Strid om israelske skolebøger, Ritzau, Udland 
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Torsdag den 7. december 2006 
Radioaktivt spor fundet på stadion i spionsag, Lone Theils, Udland 
Arabisk demokrati på vågeblus, Ole Damkjær, Udland 
Baker: Irak på vej mod kollaps, Karl Erik Stougaard, Udland 
Farvel til fedtet i New York, Daniel Trotta, Reuters, Udland 
 
Fredag den 8. december 2006 
Russer kritisk syg efter møde med Litvinenko, Lone Theils, Udland 
Tyrkiet prøver at redde forhandlinger, Ole Bang Nielsen, Udland 
Sex og ægteskab skal lokke præster til seminarer, Sigrid Rasmussen, Udland 
Amnesty: Estere diskriminerer russere, Ritzau, Udland 
Bush og Blair afventer flere rapporter, Karl Erik Stourgaard, Udland 
Israel lægger afstand til Baker-rapporten, Louise Stigsgaard, Udland 
V: Ingen studehandel med Iran, Ole Damkjær, Udland 
FN-styrke skal sættes ind i Somalia, Steen Jensen, Udland 
Nye billeder presser EU-kommissær, Erik Høgh-Sørensen, Ritzau, Udland 
Berlusconi anklages for valgsvindel, Ritzau, Udland 
Polens regering rystes af sexskandale, Warszawa, Udland 
TV-serie gør grin med Bush, Jesper Eising, Kultur 
Film skræmmer turister væk, Kristian Lindberg, Kultur 
Spielberg åbner for Holocaust-filmarkiv, Bent Blüdnikow, Kultur 
 
Lørdag den 9. december 2006 
Spioner blev forgiftet i hotelbar, Lone Theils, Udland 
Danmark parat til at straffe Tyrkiet, Ole Damkjær, Udland 
Danske styrker i største operation siden Irak-invasionen, Basra, Ritzau/AFP, Udland 
Iznogood på vej mod Elysée-palæet, Bjørn Willum, Udland 
Militser frem af skjul i Kosovo, Sten Jensen, Udland 
Voldsomme kampe mellem Somalias regering og islamister, Mogadishu, Reuters, Udland 
Fremtrædende forfattere støtter britisk kollega, Jesper Eising, Kultur 
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Søndag den 10. december 2006 
Bush vil vente på flere Irak-vurderinger, Jeremy Pelofsky, Udland 
Terrorattentatet FN ikke ville høre om, Bjørn Willum, Udland 
Hovedrolle sporløst væk, Søren H. Schauser, Udland 
Dødsbrand hærger russisk narkoklinik, Simon Kruse, Udland 
Kloge kvinder kan skræmme mænd, Steen Jensen, Udland 
Norge vil forbyde Colgate Total, Ritzau, Udland 
Torturens gråzone, Karl Erik Stougaard, Udland 
Hjælp til Sydamerikas regnskov, Jens Ejsing, Udland 
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Bilag 1  
Skemaer for optælling af artikler 
Politiken 
 Noter Nyheder Baggrund Interview Analyse Kommentar 
Politiken 4. december       
1. sektion 8 7 1   1 
2. sektion   1    
Politiken 5. december       
1. sektion 5 9     
2. sektion   1 1 1 3 
Politiken 6. december       
1. sektion 4 12 1 1   
2. sektion      1 
Politiken 7. december       
1. sektion 3 10 1  1 1 
2. sektion      1 
Politiken 8. december       
1. sektion 12 6 1 3   
2. sektion 1     1 
Politiken 9. december       
1. sektion 3 8 1 1  1 
2. sektion 1 1     
Debat 4   1 1 3 
Politiken 10. december       
1. sektion 7 6   1 1 
2. sektion 6 1 3 1 1  
Videnskab & Debat   1  1 4 
I alt 54 60 11 8 6 17 
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Berlingske Tidende 
 Noter Nyheder Baggrund Interview Analyse Kommentar 
Berlingske 4. december       
1. sektion 11 6   2  
Business 7 2 1    
Magasin 2 1  1  6 
Berlingske 5. december       
1. sektion 10 7 1  1 1 
Business 8 4     
Magasin 1  1   2 
Berlingske 6. december       
1. sektion 10 9 1  2  
Business 6 3     
Magasin 1     1 
Berlingske 7. december       
1. sektion 10 6   2 1 
Business 6 5     
Magasin 4  1   1 
Berlingske 8. december       
1. sektion 7 12   1  
Business 5 10   1  
Magasin  3 1    
Berlingske 9. december       
1. sektion 8 6 2    
Business 5 8     
Magasin  1    1 
Berlingske 10. december       
1. sektion 13 6  1  8 
Business 5 1     
Magasin  2 3    
I alt  119 90 11 2 9 21 
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Bilag 2  
Skemaer for analyse af forekomsten af nyhedsfaktorer i udlandsnyheder 
Analyseskema Politiken 
Artikel / Galtung og Ruges punkter 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Mandag den 4. december 2006             
Rumsfeld anbefalede Bush at skifte kurs X X X X  X X  X X  X 
Bedstemor med bomber   X   X X    X X 
Et af CIA’s ofre kræver oprejsning  X X    X   X X X 
Klyngegranaterne slår stadig ihjel  X X    X   X X X 
National katastrofetilstand efter jordskred i Filippinerne X X X   X    X  X 
Paven: ”Uforglemmelig” tur til Tyrkiet   X  X  X   X   
Giftmyrdet spion planlagde afpresning X X    X X  X X X  
Tirsdag den 5. december 2006             
Spionens italienske forbindelse   X  X X X X  X   
Danske soldater i blodig kamp  X X X X  X    X  
Eksperter: Lad os købe Afghanistans opiumshøst  X X  X X X   X   
Bush taber strid om ordet ’borgerkrig’  X X X  X X  X X  X 
Nyt EU-agentur for menneskerettigheder X  X X X  X   X   
Muhammedtegninger og Irak gør danskere til terrormål  X X X X  X     X 
Chavez: Venezuela er rødt, meget rødt  X X  X  X   X   
Rusland vil trække tænder ud på overvåger af rettigheder X  X      X X  X 
Mord og bortførelser fortsætter i Irak X X X X X  X    X X 
Onsdag den 6. december 2006             
Dræbt spion konverterede til islam     X X X   X X X 
”Indimellem, når jeg ikke kan trække vejret, mister jeg 
lysten til at leve” 
 X X       X X X 
Irakiske soldater klarede sig selv – i fem minutter X X X X X  X  X   X 
USA vil bygge månebase med minedrift og faste beboere      X  X X    
Journalist sigtet for at sjuske   X X    X  X  X 
Hærchef tager magten i lille østat X X    X   X X  X 
2 procent ejer halvdelen af hele verdens rigdom X  X  X  X X     
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Gates: USA er ikke ved at vinde i Irak X X X X  X X  X X  X 
Stormagter sår tvivl om ny deadline for Tyrkiet X X X  X  X  X X  X 
New York forbyder brug af farlige transfedtsyrer X X X X  X  X     
Politisk strid om Israels skolebøger X  X   X X   X  X 
Italien: CIA-agenter skal for retten for bortførelse  X X   X    X  X 
Torsdag den 7. december 2006             
Iran undersøger, om jøder blev forfulgt X  X   X    X   
Mord på russisk præstefamilie chokerer X X X      X X X X 
Avisredaktør straffet   X X   X     X 
Chipsleverandør fyret på grund af sit skæg   X   X  X   X X 
NATO: Danskere dræbte ’kun’ 18 mand  X X X  X X      
Dansk klatrer død efter fald fra klippe i New Zealand  X X X  X    X X X 
Kvindevilkår hæmmer arabisk udvikling  X X    X     X 
WHO: Medicinsvindel for 200 milliarder kroner   X X X   X     
Milepæl nået for fredning af regnskoven  X X   X  X     
Radioaktivt stof fundet på britisk ambassade i Moskva X  X   X X  X  X X 
Fredag den 8. december 2006             
Grå pantere lægger pres på Bush X X X X X  X  X X   
Fogh tilfreds med Irak-rapport X  X X X  X   X   
Litvinenko begravet     X  X  X X X  
Tyrkisk bud på Cypern-kompromis er ikke nok X  X  X  X   X  X 
Nye intimbilleder presser tysk EU-kommissær    X  X  X  X X X 
Rwanda: Villepen støttede folkedrab X X X   X   X X  X 
Lørdag den 9. december 2006             
Nyt tysk jødehad X  X X X  X  X  X X 
Hidtil største aktion  X X X X  X    X X 
Glæde over livstidsdom til Sarajevo-slagteren  X X       X   
Gådefuld forfatter på barrikaderne X  X X  X     X  
Hizbollah-leder sværger sejr over den libanesiske regering   X  X  X  X   X 
Radioaktiv gift er fundet i endnu en russisk mand   X  X  X  X  X  
Baker: Bush skal følge samtlige anbefalinger    X X  X  X X  X 
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Fangerne på Guantanamo holder flyttedag   X   X X X X    
Tusindvis af gorillaer udryddet af ebola   X   X  X    X 
Søndag den 10. december 2006             
Dinosaurer i Edens Have   X   X  X X    
Billedet Det Hvide Hus helst vil glemme   X X X  X  X X  X 
Uvis fremtid for ødelagte Buddhaer        X     
Frankrig går i luften X  X X X    X X   
Tony Blair truer Sudan med internationale sanktioner  X X    X   X  X 
45 kvinder omkom i brand på hospital for stofmisbrugere X X X   X   X   X 
Mahmoud Abbas vil udskrive valg i utide X X X   X X   X   
 
Analyseskema Berlingske Tidende 
Artikel / Galtung og Ruges punkter 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Mandag den 4. december 2006             
Rumsfeld gjorde klar til kursskifte i Irak X X X X  X X   X  X 
Pinochet opereret efter hjertetilfælde  X X X   X    X X X 
Britisk politi skal efterforske Litvinenkos død i Rusland X X X X  X X  X X X X 
Nyt agentur skal holde EU-landene i ørerne X  X X X  X  X X   
Grækerne ønsker deadline for Tyrkiet i EU X X X X X  X  X X  X 
Underjordisk vokseværk i Beijing      X  X  X  X 
Den genfødte demokrat? X   X  X  X  X  X 
Tirsdag den 5. december 2006             
Libanon-krisen eskalerer  X X  X  X   X X X 
Tysk tidsfrist for Tyrkiets EU-håb X X X X X  X  X X  X 
Scotland Yard-efterforskere ankommer til Moskva X X X X X  X  X X X X 
Dansk ja til ny EU-vagthund X  X X X  X  X X   
Tyfon skabte død og ødelæggelse i Asien X X X   X    X  X 
USAs topfolk i Irak opfordrer til mådehold X X X X  X X  X X  X 
Pulitzer-skuddet i Iran  X X X  X  X  X X  
Onsdag den 6. december             
NASA vil bygge rumstation på Månen      X  X X    
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Gates erkender at Irak kan være tabt X X X X X  X  X X  X 
Er Fogh den nye Komiske Ali? X X X X X  X  X X  X 
Tænketank: Hizbollah brugte civile som skjolde X X X  X  X     X 
Thorning-Schmidt kræver hårdere kurs over for Tyrkiet  X X  X  X  X X  X 
Koldfront mellem briter og russere  X X  X  X  X    
Iran holder holocaustkonference ”uden forudfattede me-
ninger” 
X  X   X       
Julekrybben i åben krig med juletræet X  X X  X  X    X 
Strid om israelske skolebøger   X  X       X 
Det kan være livsfarligt at være for stor   X   X   X   X 
Ude for at købe sprut   X      X    
Den trange vej til deltagelse i eurosamarbejdet X X X  X       X 
Torsdag den 7. december             
Radioaktivt spor fundet på stadion i spionsag  X X X X  X  X    
Arabisk demokrati på vågeblus X X X  X  X     X 
Baker: Irak på vej mod kollaps X X X X X X X  X X  X 
Farvel til fedtet i New York   X X  X  X X    
Kommissær Mandelson piller ved hvepsebo X X X X X  X     X 
Millioner i støtte til danske kunstnere i Berlin X  X X     X    
Fredag den 8. december 2006             
Nye spor af vand på Mars? (kultur/udland?)   X   X  X     
Russer kritisk syg efter møde med Litvinenko  X  X X  X  X X X X 
Tyrkiet prøver at redde forhandlinger X  X X X  X  X X  X 
Sex og ægteskab skal lokke præster til seminarer   X   X  X  X   
Amnesty: Estere diskriminerer russere X X X   X      X 
Bush og Blair afventer flere rapporter X X X X X  X  X X  X 
Israel lægger afstand til Baker-rapporten X X X  X  X   X  X 
V: Ingen studehandel med Iran X X X X X  X   X  X 
FN-styrke skal sættes ind i Somalia  X X  X  X   X  X 
Nye billeder presser EU-kommissær X  X   X X X  X  X 
Berlusconi anklages for valgsvindel  X X  X  X   X  X 
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Polens regering rystes af sexskandale  X X   X  X  X X X 
TV-serie gør grin med Bush  X X X X   X  X  X 
Film skræmmer turister væk   X   X   X   X 
Spielberg åbner for Holocaust-filmarkiv  X X X  X    X   
Lørdag den 9. december 2006             
Spioner blev forgiftet i hotelbar  X X X X  X    X X 
Danmark parat til at straffe Tyrkiet X X X X X  X   X  X 
Danske styrker i største operation siden Irak-invasionen X X X X  X  X X   X 
Iznogood på vej mod Elysée-palæet   X X   X X X X   
Militser frem af skjul i Kosovo X X X   X X    X X 
Voldsomme kampe mellem Somalias regering og islami-
ster 
X X X  X  X    X X 
Fremtrædende forfattere støtter britisk kollega  X X X X  X    X X 
Søndag den 10. december 2006             
Bush vil vente på flere Irak-vurderinger X X X X   X  X X   
Terrorattentatet FN ikke ville høre om   X      X X  X 
Hovedrolle sporløst væk   X X   X  X X  X 
Dødsbrand hærger russisk narkoklinik  X X   X X  X X  X 
Kloge kvinder kan skræmme mænd   X  X  X    X  
Norge vil forbyde Colgate Total   X          
Torturens gråzone  X X X   X  X X  X 
Hjælp til Sydamerikas regnskov  X X          
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Bilag 3 
 
Gennemgang af artiklen Rumsfeld anbefalede Bush at skifte kurs    
 
I det følgende vil vi gennemgå artiklen Rumsfeld anbefalede Bush at skifte kurs, der blev bragt i 
Politiken den 4. december. Vi vil argumentere for, hvorvidt vi mener, hver af Galtung og Ruges 12 
nyhedsfaktorer er opfyldt. Det gør vi for at vise læseren, hvordan vi forstår og anvender faktorerne i 
vores analyse. 
 
Artiklen handler, kort fortalt, om, at den afgåede amerikanske forsvarsminister, Donald Rumsfeld, 
foreslog at ændre kurs i Irak, to dage før han forlod regeringen.  
 
1) Artiklen har frekvens, da det er en sag, som avisen har taget op, fordi den er aktuel: ”Rumsfeld 
gjorde bemærkningerne i et fortroligt notat, som New York Times offentliggjorde i går”. Politiken 
bringer nyheden, fordi Rumsfelds kommentar blev offentliggjort dagen før. Da begivenheden ind-
træf dagen før, bliver nyheden meget aktuel for Politiken, da avisen kun udkommer én gang om 
dagen. Hvis Politiken i stedet havde ventet med at bringe historien til den 5. december, ville den 
ikke have frekvens.      
 
2) Artiklen har tærskelværdi, da der er tale om, at Donald Rumsfeld, mens han stadig var forsvars-
minister, blandt andet foreslog, at USA skulle foretage en gradvis tilbagetrækning af tropperne i 
Irak. Det er en opsigtsvækkende udmelding, da den modsiger tidligere udmeldinger fra Præsident 
Bush, der mener, det er for tidligt at tale om en tilbagetrækning. Når den amerikanske forsvarsmini-
ster direkte modsiger den amerikanske præsident er det en intens sag, der ofte, hvis ikke altid, vil 
komme ”over tærsklen” og blive til en nyhed.  
 
3) Artiklen er entydig, da den har en vinkel og fokuserer på en ting. Nemlig interne konflikter i den 
amerikanske regering. De områder, Rumsfeld ønsker forbedringer på, bliver gennemgået og kom-
mer dermed til at fungere som artiklens røde tråd.   
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4) Artiklen er meningsfuld, set ud fra et dansk perspektiv, da Rumfelds kritik retter sig mod den 
amerikanske indsats i Irak. Der også er danske soldater tilstede i Irak. Derfor har Danmark en direk-
te interesse i alt, der har med krigen at gøre. 
 
5) Vi vurderer, at artiklen ikke har konsonans. Selvom der har været meget fokus på, at USA og de 
allierede på et eller andet tidspunkt er nødt til at ændre strategi med hensyn til indsatsen i Irak, me-
ner vi ikke, at man har kunnet forvente, at Rumsfeld ville gå ud med oplysninger, der modsiger 
USA’s hidtidige strategi og kurs på området. 
 
6) Artiklen indeholder derfor noget uventet, da det må siges at være uventet at den amerikanske 
forsvarsminister direkte går ud og kritiserer de amerikanske troppers indsats i Irak.  
 
7) Artiklen indeholder i høj grad kontinuitet, da dækningen af Irak-krigen fylder meget i Politiken 
og de fleste andre danske medier for den sags skyld. Siden Irak blev invaderet, har udviklingen i 
landet fyldt meget i medielandskabet, og alle artikler, der omhandler situationen i landet, vil derfor 
have kontinuitet.    
 
8) Den ottende faktor, der handler om komposition, er ikke opfyldt, da artiklen ikke er med, fordi 
den skal skabe en variation i forhold til de andre udlandsnyheder fra den 4. december. Det er en 
forholdsvis tung nyhed, hvorimod udlandsnyheder, der indeholder komposition, ofte vil være bløde 
eller skæve historier, der får læseren til at trække på smilebåndet.  
 
9) Artiklen referer til en elitenation: USA. Rumsfeld remser en række alternativer op for USA’s 
fremtidige politik i Irak, vi bliver oplyst om hvor mange soldater USA har i Irak og sidst, men ikke 
mindst, får vi at vide, at modstanden mod krigen stadig stiger i USA.  
 
10) Artiklen referer til to elitepersoner: Præsident Bush og forsvarsminister Donald Rumsfeld.  
 
11) Artiklen indeholder ikke personificering. Ud over George Bush og Donald Rumsfeld optræder 
kun tre personer: Stephan Hadley, der er sikkerhedsrådgiver, James Dobbins, fra den sikkerhedspo-
litiske afdeling og Zalmai Khalizad, der er USA's ambassadør i Irak. De får alle lov til at kommen-
tere Rumsfelds nye idéer, men de fremstår som en slags eksperter, og der er derfor ikke tale om 
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personificering, da vi betragter personificering som noget, der giver læseren mulighed for at identi-
ficere sig med personerne i artiklen. 
 
12) Artiklen indeholder negativitet, da Rumsfelds kritik af USA's indsats i Irak er en intern konflikt 
i regeringen.  
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Bilag 4 
Artikler til komparativ analyse 
 
Irak: Rumsfeld anbefalede Bush at skifte kurs (599 ord) 
Politiken 4. december 2006, udland, side 7 
Den afgåede amerikanske forsvarsminister foreslog at ændre kurs i Irak, to dage før han 
forlod regeringen. Bush- rådgiver afviser ikke, at regeringen overvejer Rumsfelds ideer. 
 
 
Af Aske Munck, Paris 
Det er klart, at de amerikanske styrkers nuværende indsats i Irak ikke virker hverken hur-
tigt nok eller godt nok (..) I mine øjne er der brug for en større justering«. 
Ordene tilhører ikke en af USA’s præsident, George W. Bushs, talrige demokratiske kriti-
kere.  
 
Tværtimod. De stammer fra ingen ringere end hans netop afgåede forsvarsminister Donald
Rumsfeld, der ellers udadtil har været Bushregeringens mest kompromisløse og urokkeli-
ge fortaler for ikke at ændre den amerikanske kurs i det volds-, terror- og borgerkrigshær-
gede Irak.  
Rumsfeld gjorde bemærkningerne i et fortroligt notat, som New York Times offentlig-
gjorde i går. Rumsfeld udsendte notatet i ministeriet, to dage før han trådte tilbage som 
minister efter republikanernes nederlag ved midtvejsvalgene.  
Men mere overraskende end hans konstatering af, at den amerikanske indsats ikke har 
opnået de ønskede resultater, er i virkeligheden hans konkrete forslag til en eventuel kurs-
ændring.  
For tankerne i Rumsfelds notat minder meget om de forslag om troppetilbagetrækninger, 
som nogle af Bushregeringens hårdeste kritikere har fremsat – og som regeringen indtil 
videre på det skarpeste har afvist med udtalelser om, at man »ikke leder efter en værdig 
udgangsstrategi«, som George Bush selv har udtrykt det.  
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I notatet remser Rumsfeld en række alternativer op for USA’s fremtidige politik i Irak.  
Ud over en gradvis troppetilbagetrækning, der »vil tvinge irakerne til at hanke op i sok-
kerne«, foreslår han en drastisk forøgelse af amerikanske militære rådgivere og materiel til
de irakiske sikkerhedsstyrker, at reducere antallet af amerikanske baser i Irak fra 55 til 5 
(allerede fra juli 2007), samt at trække amerikanske soldater væk fra de mest udsatte om-
råder og i stedet bruge dem som »udrykningsenheder«, der kan støtte de irakiske sikker-
hedsstyrker.  
Samtidig foreslår han at straffe usamarbejdsdygtige områder i Irak ved at holde den øko-
nomiske hjælp tilbage og at købe sig til hjælp fra irakiske religiøse ledere – en taktik som 
også Saddam Hussein i sin tid benyttede. 
Håndklædet i ringen George Bushs sikkerhedspolitiske rådgiver Stephen Hadley under-
stregede i går, at Bush er åben over for en række af Rumsfelds forslag, og at regeringen 
»selvfølgelig overvejer dem«.  
»På et eller andet tidspunkt vil vi da gerne begynde at trække soldaterne hjem«, siger han 
ifølge Reuters.  
James Dobbins, fra den sikkerhedspolitiske afdeling i tænketanken RAND Corp, siger til 
New York Times, at der er en »snert af at kaste håndklædet i ringen« over notatet«.  
Men det tilbageviser Stephen Hadley.  
Det er ikke George Bushs kop te at »stikke halen mellem benene«, siger han, men under-
streger dog samtidig, at præsidenten flere gange har udtalt, at »vi kan trække os, når ira-
kerne selv lægger sig i selen«.  
Udsigten til en nært forestående amerikansk tilbagetrækning vækker dog ikke begejstring 
hos den amerikanske ambassadør i Irak, Zalmai Khalizad.  
Han påpeger godt nok til CNN, at det »strategisk og på langt sigt er den rette ting at gøre«.
»Men spørgsmålet er«, forsætter han, »om det under de nuværende omstændigheder og på 
kort sigt er det rigtige«.  
Nyheden om Rumsfelds interne memo kommer få dage før den såkaldte Iraq Study Group 
– en arbejdsgruppe med både republikanere og demokrater, anført af George Bushs fars 
forhenværende udenrigsminister James Baker – skal præsentere en række forslag til æn-
dringer i den amerikanske regerings Irakpolitik.  
Arbejdsgruppens anbefalinger ventes bl.a. at indbefatte en gradvis tilbagetrækning af de 
amerikanske styrker i løbet af de næste 18 måneder.  
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USA har i dag omkring 140.000 soldater i Irak. Over 2.700 soldater er blevet dræbt, mens 
flere hundredtusinde irakere har mistet livet, siden de amerikanskledede styrker invadere-
de Irak og væltede Saddam Hussein i 2003. Modstanden mod krigen, der skønnes at have 
kostet op mod 300 mia. dollar, stiger stadig i USA. 
aske.munck@pol.dk 
 
Fakta: Dokumentation: Forslag i rumsfelds notat (uddrag)  
»Fremskynde lukningen af amerikanske baser. Vi har allerede reduceret antallet fra 110 
til 55 baser. Vi bør reducere antallet til 10-15 baser inden april 2007 og fem baser inden 
juli 2007«. 
»Indføre et system, hvor amerikanske styrker kun bidrager til sikkerheden i de provinser 
og byer, der direkte anmoder om amerikansk hjælp og samarbejder aktivt, på den betingel-
se, at hvis de ikke samarbejder fuldt ud, vil de amerikanske styrker forlade provinsen«. 
»Sikre en væsentlig tilstedeværelse af amerikanske styrker ved den iranske og den syriske 
grænse for at begrænse infiltration over grænsen og iransk indflydelse på den irakiske re-
gering«.  
»Trække de amerikanske styrker væk fra sårbare positioner – byer, patruljer og så videre 
– og give styrkerne status af hurtige reaktionsstyrker, der opererer i Irak og Kuwait og står 
til rådighed, når de irakiske sikkerhedsstyrker har brug for hjælp«.  
»Indlede moderat tilbagetrækning af amerikanske styrker og koalitionsstyrker, så iraker-
ne ved, at de skal tage sig sammen og tage ansvaret for deres land«. 
 
Kilde: New York Times 
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Rumsfeld gjorde klar til kursskifte i Irak (360 ord) 
Berlingske Tidende 4.  december  2006, 1. sektion, side 16 
AFSKEDSSALUT. To dage før sin ufrivillige afgang anbefalede Donald Rumsfeld i et 
internt notat et kursskifte i Irak. Han afviste dog stort set alle de ideer, der ventes fra Ba-
ker-kommissionen. 
 
 
Af Karl Erik Stougaard 
Den tidligere amerikanske forsvarsminister, Donald Rumsfeld, var udadtil urokkelig i sin 
tro på Bush-administrationens strategi i Irak. Bag de lukkede døre i Pentagon skrev han så 
sent som to dage før sin ufrivillige afgang i november et notat, hvori han erkendte, at stra-
tegien var slået helt og aldeles fejl. 
»I mine øjne er det på tide med en større justering,« skrev Rumsfeld: »Det er tydeligt, at 
det, de amerikanske styrker i øjeblikket gør i Irak, ikke virker hverken godt nok eller hur-
tigt nok.« 
Notatet blev offentliggjort i avisen New York Times i går. Det er ifølge amerikanske iagt-
tagere bemærkelsesværdigt af flere grunde. Først og fremmest fordi det underkender alle 
de centrale anbefalinger for en ny strategi, som ventes af komme fra den tværpolitiske 
ekspertgruppe, den såkaldte Baker-kommission, på onsdag. 
Herunder et større fokus på at skabe ro i Bagdad og at indlede forhandlinger med bl.a. Sy-
rien og Iran om en regional fredsløsning i stil med Dayton-aftalen i Bosnien. I stedet op-
remser Donald Rumsfeld en række muligheder – lige fra massive troppenedskæringer til 
forskellige afstraffelsesmetoder – som alle på forhånd synes umulige at vinde opbakning 
til. Han konkluderer af samme grund, at den vigtigste ændring bør være i administratio-
nens retorik. 
»Vær minimalistiske,« skriver han og mener dermed, at forventningerne til krigens slutre-
sultat skal nedtones. 
»Jeg formoder, at notatet reflekterer tankegangen hos Bush og Cheney,« vurderer den poli-
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tiske kommentator Kevin Drum fra magasinet The Washington Monhtly med henvisning 
til den amerikanske præsident, George W. Bush, og vicepræsident Dick Cheney, der stadig 
afviser et større kursskifte. Eneste forskel er, at Rumsfeld erkender, at det er nødvendigt. 
Han synes blot ikke at vide, hvad man skal gøre ved det, påpeger Kevin Drum. 
Et andet bemærkelsesværdigt aspekt ved notatet er, at det overhovedet dukker op i offent-
ligheden. Det er vurderingen, at enten Rumsfeld selv står bag lækagen for at rette op på sin 
udskældte rolle som ophavsmand til den forfejlede strategi, eller at folk i administrationen 
ønsker at udstille, hvor isoleret Det Hvide Hus er med sin modstand mod ændringer. 
Baker-kommissionen under ledelse af den tidligere udenrigsminister, James Baker, forven-
tes udover en regional fredsløsning at ville anbefale en gradvis tilbagetrækning af tropper 
fra 2007. 
kaen@berlingske.dk  
 
Billedtekst: Et internt motat fra USAs afgående forsvarsminister, Donald Rumsfeld, der i 
går blev offentliggjort i New York Times, viser, at Rumsfeld to dagen inden han blev fyret 
som forsvarsminister, havde forfattet notatet til Det Hvide Hus, og at det anbefalede en 
omlægning af strategien for krigen i Irak. Foto: Tim Shaffer/Reuters I mine øjne er det på 
tide med en større justering. (...) Det er tydeligt, at det, de amerikanske styrker i øjeblikket 
gør i Irak, ikke virker hverken godt nok eller hurtigt nok. Donald Rumsfeld, USAs afgåen-
de forsvarsminister, skrevet to dage før han blev fyret  
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Nyt EU-agentur for menneskerettigheder  (168 ord) 
Politiken 5.  december  2006, /, side 5 
EU. Justitsministrene i EU blev i dag i princippet enige om, at der skal være et EU-agentur 
for fundamentale rettigheder. Agenturet kommer til erstatte det nuværende observatorium 
for racisme i Wien. Kun Holland mangler at få accept fra deres parlament. 
Justitsminister Lene Espersen (K) kalder vedtagelsen en vigtig politisk beslutning: »Jeg er 
utrolig glad for denne beslutning. Det kommer til at betyde mere fokus på borgernes fun-
damentale rettigheder«, siger hun. 
Det bliver i første omgang frivilligt for EU-landene, om de vil lade agenturet overvåge 
deres politi og retsvæsen. Om tre år skal agenturet evalueres, bl.a. med henblik på om der 
skal en større forpligtigelse til fra medlemslandene. Det nye agentur, der som sin forgæn-
ger ligeledes får til huse i Wien, vil overtage en række opgaver fra det nuværende observa-
torium for racisme, heriblandt en årlige rapport over problemer med racisme og fremmed-
had i EU-medlemslandene. Rapporterne vil fremover være baseret på stærkere videnskabe-
ligt arbejde, og der vil være flere resurser tilknyttet det nye agentur, end observatoriet har i 
dag. 
mette.kjaersgaard@pol.dk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dansk ja til ny EU-vagthund (368 ord) 
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Berlingske Tidende 5.  december  2006, 1. sektion, side 18 
TILSYN. EUs nye agentur til overvågning af EU-landenes overholdelse af borgerlige ret-
tigheder kan begynde sit arbejde næste år. Fra dansk side har man det fint med at blive set 
efter i kortene af EU-agenturet, siger justitsminister Lene Espersen. 
 
 
Af Ole Bang Nielsen 
BRUXELLES: På trods af tidligere hård kritik fra dansk side af EUs racisme-kontor i 
Wien sagde justitsminister Lene Espersen (K) i går ja til beslutningen om at omdanne kon-
toret til et egentligt EU-agentur, der skal overvåge EU-landenes overholdelse af menne-
skerettigheder, borgerlige rettigheder og demokratiske principper. 
Når Holland indenfor få uger ventes at løfte et parlamentarisk forbehold over for det nye 
EU-agentur kan det i løbet af begyndelsen af 2007 begynde sit arbejde, hed det i går efter 
et møde mellem EUs justitsministre i Bruxelles. 
»Alle medlemslande er parate til at blive set efter i kortene. Og det har vi det også fint 
med fra dansk side,« sagde justitsministeren i går. 
»Det afgørende set fra dansk side er, at det nye agentur ikke bliver en konkurrent til det 
arbejde, som Europarådet har gjort med hensyn til kontrol af grundlæggende rettigheder, 
sagde hun videre.« 
Lene Espersen understregede samtidig, at der er blevet sat nye standarder for det undersø-
gelsesarbejde, der skal udføres af det nye agentur, efter at det nuværende racisme-kontor 
flere gange har været stærkt i søgelyset. 
Agenturets arbejde vil i første omgang gå ud på at fremlægge en årlig rapport om med-
lemslandenes overholdelse af de grundlæggende rettigheder og demokratiske principper, 
men EU-Kommissionen og andre fælles institutioner kan også bede agenturet om hjælp og
rådgivning, hvis man mener, at et enkelt medlemsland støder imod EUs demokratiske 
principper. 
På mødet mellem EUs justitsministre vakte Polen endnu en gang opsigt ved at nedlægge 
veto mod en fælles EU-beslutning, efter at den polske regering i forrige uge også blokere-
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de for åbningen af forhandlinger med Rusland om en energi- og partnerskabsaftale. 
Polen sagde som det eneste lande nej til en aftale, hvorefter EU-landene skal forpligtige 
sig til at hjemtage statsborgere, der afsoner fængselsstraffe i andre EU-lande, og behandle 
dem videre i deres eget fængsels- og resocialiseringssystem. Det vil sige, at Polen f.eks 
ikke vil tage imod polakker, der sidder fængslet for forbrydelser i Danmark, og lade dem 
afsone resten af deres straf i polske fængsler. 
»Jeg har svært ved at forstå det,« sagde Lene Espersen om den polske holdning. »Man 
skal skulle formode, at det var bedst at personer afsonede straffen i deres egne lande og 
tæt på deres familier,« sagde hun. 
le@berlingske.dk  
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EU’s forhandling med Tyrkiet: Tyrkisk bud på Cypern-kompromis er ikke nok  
                                                                                                                (479 ord) 
Politiken 8.  december  2006, udland, side 11  
Med et uklart tilbud om at åbne en havn og en lufthavn for cyprioterne lykkedes det Anka-
ra at udstille EU-landenes uenighed før topmøde. 
 
 
Af Thomas Lauritzen og Martin Aagaard, Nicosia 
Det er bare en prøveballon«, sagde Andreas Paraskos og nippede til en lille græsk kaffe, 
som på den anden side af pigtråden ved Nicosias ’grønne linje’ naturligvis hedder tyrkisk 
kaffe. 
Chefredaktøren for det græsk-cypriotiske dagblad Politis havde ikke meget tiltro til det 
forslag om et Cypern-kompromis fra Ankara, som han sad og skrev leder om, da Politiken 
besøgte ham i går. 
»Regeringen her vil aldrig gå med til det«, sagde Paraskos. 
Heri var han pudsigt nok enig med modparten, de tyrkiske cyprioter på øens nordlige del, 
der har været besat af Tyrkiet i over 30 år. 
»Udspillet er ikke realistisk, for den græske side vil aldrig acceptere det«, sagde Hassan 
Ercakeca, talsmand for den nordcypriotiske leder, Mehmet Ali Talat. 
Skulle nogen stadig gøre sig håb om hurtige gennembrud i den Cypern-strid, der har ud-
viklet sig til en EU-krise, så fik både de græske cyprioters præsident og regeringen i Athen
straks slået fast, at tyrkernes nye forslag er ubrugeligt. 
En hvirvelvind af forventning  
Der gik ellers en hvirvelvind af forventning gennem Bruxelles, da det finske EU-
formandskab i går kunne fortælle, at unionen har modtaget et udspil om at åbne den tyrki-
ske havn Mercin og en lufthavn i Tyrkiet for græsk-cypriotiske fartøjer. 
Netop det uopfyldte krav om normalisering af forholdet mellem Ankara og Nicosia har i 
den seneste tid udviklet sig til det mest akutte problem i Tyrkiets forhandlinger om tyrkisk 
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EU-medlemskab. 
I næste uge vil først de europæiske udenrigsministre og senere stats- og regeringslederne 
prøve at enes om, hvordan unionen skal reagere på, at Tyrkiet ikke vil behandle det græ-
ske Cypern som ethvert andet medlemsland. 
Kommissionen foreslog i sidste uge at suspendere otte af de 35 ’kapitler’ i EU’s lovgiv-
ning, der skal forhandles med tyrkerne om, indtil Ankara makker ret. Nogle medlemslande
mener, at den sanktion er for hård, mens andre ønsker at gå endnu hårdere til værks. 
Ifølge Politikens oplysninger håber den tyrkiske regering, at det nye udspil kan give ’ven-
nerne’ i EU flere argumenter imod en delvis suspendering. 
Samtidig ønsker tyrkerne åbning af normal trafik til havnen Famagusta og lufthavnen Er-
can på Nordcypern, som siden den tyrkiske invasion i 1974 har været udsat for en han-
delsembargo.  
Den byttehandel blev imidlertid ikke formuleret som en klar betingelse i det tyrkiske ud-
spil. Det finske formandskab reagerede forsigtigt. 
»Et positivt skridt«, sagde udenrigsminister Erkki Tuomioja. Men han tilføjede, at forsla-
get kun kan bruges, »hvis Tyrkiet er klar til et betingelsesløst initiativ«. 
Bag den formulering ligger en mistanke om, at tyrkerne ikke foreslår noget nyt, fordi deres
løfte kun vil blive udmøntet, hvis unionen samtidig åbner for trafik og handel med Nord-
cypern. 
Og det ved alle – inklusive tyrkerne – at de græske cyprioter aldrig vil gå med til. Men 
hvorfor så foreslå det nu? 
»For at vise god vilje inden topmødet«, siger Amanda Akcakoca, Tyrkiet-ekspert i Bru-
xelles-tænketanken EPC: »Udspillet viser, at tyrkerne gerne vil videre med deres optagel-
sesforhandlinger«. 
thomas.lauritzen@pol.dk  
martin.aagaard@pol.dk  
lasse.ellegaard@pol.dk  
 
Fakta: Cypern er blevet Europas problem  
Efter et forsøg på et græsk militærkup invaderede Tyrkiet i 1974 det nordlige Cypern, og 
lige siden har middelhavsøen været delt i to samfund – det tyrkiske og det græsk cyprioti-
ske. 
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Tusindvis af tyrkiske soldater bevogter Nordcypern, hvis regering aldrig er blevet aner-
kendt af andre end Tyrkiet. Til gengæld anerkender Tyrkiet ikke den græsk-cypriotiske 
regering. 
Efter pres fra Grækenland besluttede EU i 2002 at optage Cypern trods konflikten, som 
en række fredsplaner fra FN ikke har løst. Seneste forsøg var en FN-plan, som i april 2004 
blev accepteret af både Tyrkiet og Nordcypern. Til gengæld lovede EU at gøre en ende på 
Nordcyperns isolation. 
Men de græske cyprioter sagde nej til fredsplanen – og trådte alligevel ind i EU 1. maj 
2004. Som medlemmer har de græske cyprioter siden forhindret EU i at holde løftet til 
Nordcypern. 
Derfor vil Tyrkiet ikke åbne landets havne og lufthavne for græsk-cypriotiske fartøjer, 
selv om det er en betingelse fra EU. Konflikten truer tyrkernes egne forhandlinger om 
optagelse, hvis ikke der findes en løsning før topmødet om en uge. 
 
Tyrkiets venner og fjender i EU  
Et nyt tyrkisk kompromisforslag fik i går en blandet modtagelse. Det finske formandskab 
ønsker en løsning på et udenrigsministermøde på mandag. Men det er stadig sandsynligt, 
at et EU-topmøde torsdag og fredag bliver skueplads for sammenstød mellem Tyrkiets 
’venner og fjender’. 
Støtterne: Storbritannien, Sverige, Finland, Spanien, Polen og de fleste andre nye med-
lemslande. 
Skeptikerne: Frankrig, Tyskland, Østrig, Grækenland, Cypern, Holland, Danmark.  
Billedtekst:  
Den grønne linje. Et ødelagt cypriotisk fly bag pigtråd. Den FN-patruljerede grønne zone 
omfatter også lufthavnen på den delte ø. Nu tilbyder Tyrkiet at åbne en havn og en luft-
havn for igen at få gang i forhandlingerne om EU-medlemsskab. Arkivfoto: Petros Karad-
jias/AP  
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Tyrkiet prøver at redde forhandlinger (440 ord) 
Berlingske Tidende 8.  december  2006, 1. sektion, side 25 
GANG I BASAREN: Tyrkiet kommer med sin første åbning over for Cypern for at redde 
optagelsesforhandlingerne. Men for EU er det tyrkiske udspil næppe nok endnu. 
 
 
Af Ole Bang Nielsen 
BRUXELLES: I den elvte time har den tyrkiske regering vist tegn på kompromisvilje i 
striden med EU om en anerkendelse af Cypern.  
Men fra EUs side var man i går fortsat tilbageholdende med at erklære, om et nyt tyrkisk 
udspil er nok til at redde Tyrkiets optagelsesforhandlinger med EU, der hænger i en stadig 
tyndere tråd før EUs topmøde i næste uge. 
Det finske EU-formandskab meddelte i går, at Tyrkiet har tilbudt at indlede en forsigtig 
iværksættelse af den såkaldte Ankara-protokol. Her har Tyrkiet inden årets udgang for-
pligtet sig til at åbne sine havne og lufthavne for samhandel med Cypern som et første 
skridt mod en fuld anerkendelse af den græsk-cypriotiske regering.  
Ifølge en finsk talsmand er det tyrkiske tilbud fremsat mundtligt og skal indebære åbning 
af en tyrkisk havn for gods– og passagertrafik fra Cypern. En fuld iværksættelse af Anka-
ra-protokollen ventes fra tyrkisk side dog stadig at blive bundet op på en generel europæ-
isk ophævelse af den økonomiske isolation for den selvudråbte tyrk-cypriotiske republik 
på den nordlige del af øen. 
»Et positivt skridt«  
»Tyrkiets initiativ er et positivt skridt hen mod gennemførsel af Ankara-protokollen, men 
vi har brug for mere viden om det tyrkiske forslag,« sagde den finske udenrigsminister 
Erkki Tuomija. 
Fra EU-Kommissionen lød der også positive toner. »Hvis det viser sig at kunne bekræftes, 
er det et vigtigt skridt i den rigtige retning,« sagde EU-Kommissionens formand José Ma-
nuel Barroso. 
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EU-Kommissionen meddelte i sidste uge, at optagelsesforhandlingerne med Tyrkiet må 
suspenderes på otte økonomiske områder, hvis Tyrkiet ikke åbner for samhandel med Cy-
pern, der har været medlemsland af den Europæiske Union siden 1. maj 2004. 
Det var forventningen, at EUs udenrigsministre på et møde mandag ville bakke om op 
denne suspension, der igen også skal drøftes på EUs topmøde i Bruxelles i næste uge. 
Hvis de otte kapitler skrinlægges, vil det blive en reel afslutning på optagelsesforhandlin-
gerne i længere tid, vurderes det. 
Skeptiske EU-lande  
Diplomater fra medlemslandene sad i går i møde om Tyrkiet-spørgsmålet. Men det står 
klart, at langt fra alle medlemslande deler det finske EU-formandskabs optimisme om, at 
Tyrkiet virkelig har bevæget sig. 
»Det var forventet, at tyrkerne ville ændre tonen i sidste minut. Men lad os nu se, hvad de 
er i stand til at levere. Under alle omstændigheder har Tyrkiet jo selv forpligtet sig til en 
fuldstændig gennemførsel af Ankara-protokollen,« siger en diplomatisk kilde, der under-
steger, at man ikke kan begive sig ud i for mange tvivlsomme handler. 
Blandt tilhængerne af en stram kurs over for Tyrkiet er Frankrig, Østrig, Holland og i sti-
gende grad også Tyskland. Blandt Tyrkiets »venner« kan tælles Storbritannien, Italien, 
Spanien og Sverige, mens Danmark hælder mod den tyrkisk-skeptiske lejr. 
le@berlingske.dk  
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Irak: Rumsfeld anbefalede Bush at skifte kurs (599 ord) 
Politiken 4.  december  2006, udland, side 7 
Den afgåede amerikanske forsvarsminister foreslog at ændre kurs i Irak, to dage før han 
forlod regeringen. Bush- rådgiver afviser ikke, at regeringen overvejer Rumsfelds ideer. 
 
 
Af Aske Munck, Paris 
Det er klart, at de amerikanske styrkers nuværende indsats i Irak ikke virker hverken hur-
tigt nok eller godt nok (..) I mine øjne er der brug for en større justering«. 
Ordene tilhører ikke en af USA’s præsident, George W. Bushs, talrige demokratiske kriti-
kere.  
 
Tværtimod. De stammer fra ingen ringere end hans netop afgåede forsvarsminister Donald
Rumsfeld, der ellers udadtil har været Bushregeringens mest kompromisløse og urokkeli-
ge fortaler for ikke at ændre den amerikanske kurs i det volds-, terror- og borgerkrigshær-
gede Irak.  
Rumsfeld gjorde bemærkningerne i et fortroligt notat, som New York Times offentlig-
gjorde i går. Rumsfeld udsendte notatet i ministeriet, to dage før han trådte tilbage som 
minister efter republikanernes nederlag ved midtvejsvalgene.  
Men mere overraskende end hans konstatering af, at den amerikanske indsats ikke har 
opnået de ønskede resultater, er i virkeligheden hans konkrete forslag til en eventuel kurs-
ændring.  
For tankerne i Rumsfelds notat minder meget om de forslag om troppetilbagetrækninger, 
som nogle af Bushregeringens hårdeste kritikere har fremsat – og som regeringen indtil 
videre på det skarpeste har afvist med udtalelser om, at man »ikke leder efter en værdig 
udgangsstrategi«, som George Bush selv har udtrykt det.  
I notatet remser Rumsfeld en række alternativer op for USA’s fremtidige politik i Irak.  
Ud over en gradvis troppetilbagetrækning, der »vil tvinge irakerne til at hanke op i sok-
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kerne«, foreslår han en drastisk forøgelse af amerikanske militære rådgivere og materiel til
de irakiske sikkerhedsstyrker, at reducere antallet af amerikanske baser i Irak fra 55 til 5 
(allerede fra juli 2007), samt at trække amerikanske soldater væk fra de mest udsatte om-
råder og i stedet bruge dem som »udrykningsenheder«, der kan støtte de irakiske sikker-
hedsstyrker.  
Samtidig foreslår han at straffe usamarbejdsdygtige områder i Irak ved at holde den øko-
nomiske hjælp tilbage og at købe sig til hjælp fra irakiske religiøse ledere – en taktik som 
også Saddam Hussein i sin tid benyttede. 
Håndklædet i ringen George Bushs sikkerhedspolitiske rådgiver Stephen Hadley under-
stregede i går, at Bush er åben over for en række af Rumsfelds forslag, og at regeringen 
»selvfølgelig overvejer dem«.  
»På et eller andet tidspunkt vil vi da gerne begynde at trække soldaterne hjem«, siger han 
ifølge Reuters.  
James Dobbins, fra den sikkerhedspolitiske afdeling i tænketanken RAND Corp, siger til 
New York Times, at der er en »snert af at kaste håndklædet i ringen« over notatet«.  
Men det tilbageviser Stephen Hadley.  
Det er ikke George Bushs kop te at »stikke halen mellem benene«, siger han, men under-
streger dog samtidig, at præsidenten flere gange har udtalt, at »vi kan trække os, når ira-
kerne selv lægger sig i selen«.  
Udsigten til en nært forestående amerikansk tilbagetrækning vækker dog ikke begejstring 
hos den amerikanske ambassadør i Irak, Zalmai Khalizad.  
Han påpeger godt nok til CNN, at det »strategisk og på langt sigt er den rette ting at gøre«.
»Men spørgsmålet er«, forsætter han, »om det under de nuværende omstændigheder og på 
kort sigt er det rigtige«.  
Nyheden om Rumsfelds interne memo kommer få dage før den såkaldte Iraq Study Group 
– en arbejdsgruppe med både republikanere og demokrater, anført af George Bushs fars 
forhenværende udenrigsminister James Baker – skal præsentere en række forslag til æn-
dringer i den amerikanske regerings Irakpolitik.  
Arbejdsgruppens anbefalinger ventes bl.a. at indbefatte en gradvis tilbagetrækning af de 
amerikanske styrker i løbet af de næste 18 måneder.  
USA har i dag omkring 140.000 soldater i Irak. Over 2.700 soldater er blevet dræbt, mens 
flere hundredtusinde irakere har mistet livet, siden de amerikanskledede styrker invadere-
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de Irak og væltede Saddam Hussein i 2003. Modstanden mod krigen, der skønnes at have 
kostet op mod 300 mia. dollar, stiger stadig i USA. 
aske.munck@pol.dk 
 
Fakta: Dokumentation: Forslag i rumsfelds notat (uddrag)  
»Fremskynde lukningen af amerikanske baser. Vi har allerede reduceret antallet fra 110 
til 55 baser. Vi bør reducere antallet til 10-15 baser inden april 2007 og fem baser inden 
juli 2007«. 
»Indføre et system, hvor amerikanske styrker kun bidrager til sikkerheden i de provinser 
og byer, der direkte anmoder om amerikansk hjælp og samarbejder aktivt, på den betingel-
se, at hvis de ikke samarbejder fuldt ud, vil de amerikanske styrker forlade provinsen«. 
»Sikre en væsentlig tilstedeværelse af amerikanske styrker ved den iranske og den syriske 
grænse for at begrænse infiltration over grænsen og iransk indflydelse på den irakiske re-
gering«.  
»Trække de amerikanske styrker væk fra sårbare positioner – byer, patruljer og så videre 
– og give styrkerne status af hurtige reaktionsstyrker, der opererer i Irak og Kuwait og står 
til rådighed, når de irakiske sikkerhedsstyrker har brug for hjælp«.  
»Indlede moderat tilbagetrækning af amerikanske styrker og koalitionsstyrker, så iraker-
ne ved, at de skal tage sig sammen og tage ansvaret for deres land«. 
 
Kilde: New York Times 
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Rumsfeld gjorde klar til kursskifte i Irak (360 ord) 
Berlingske Tidende 4.  december  2006, 1. sektion, side 16 
AFSKEDSSALUT. To dage før sin ufrivillige afgang anbefalede Donald Rumsfeld i et 
internt notat et kursskifte i Irak. Han afviste dog stort set alle de ideer, der ventes fra Ba-
ker-kommissionen. 
 
 
Af Karl Erik Stougaard 
Den tidligere amerikanske forsvarsminister, Donald Rumsfeld, var udadtil urokkelig i sin 
tro på Bush-administrationens strategi i Irak. Bag de lukkede døre i Pentagon skrev han så 
sent som to dage før sin ufrivillige afgang i november et notat, hvori han erkendte, at stra-
tegien var slået helt og aldeles fejl. 
»I mine øjne er det på tide med en større justering,« skrev Rumsfeld: »Det er tydeligt, at 
det, de amerikanske styrker i øjeblikket gør i Irak, ikke virker hverken godt nok eller hur-
tigt nok.« 
Notatet blev offentliggjort i avisen New York Times i går. Det er ifølge amerikanske iagt-
tagere bemærkelsesværdigt af flere grunde. Først og fremmest fordi det underkender alle 
de centrale anbefalinger for en ny strategi, som ventes af komme fra den tværpolitiske 
ekspertgruppe, den såkaldte Baker-kommission, på onsdag. 
Herunder et større fokus på at skabe ro i Bagdad og at indlede forhandlinger med bl.a. 
Syrien og Iran om en regional fredsløsning i stil med Dayton-aftalen i Bosnien. I stedet 
opremser Donald Rumsfeld en række muligheder – lige fra massive troppenedskæringer til
forskellige afstraffelsesmetoder – som alle på forhånd synes umulige at vinde opbakning 
til. Han konkluderer af samme grund, at den vigtigste ændring bør være i administratio-
nens retorik. 
»Vær minimalistiske,« skriver han og mener dermed, at forventningerne til krigens slutre-
sultat skal nedtones. 
»Jeg formoder, at notatet reflekterer tankegangen hos Bush og Cheney,« vurderer den po-
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litiske kommentator Kevin Drum fra magasinet The Washington Monhtly med henvisning 
til den amerikanske præsident, George W. Bush, og vicepræsident Dick Cheney, der sta-
dig afviser et større kursskifte. Eneste forskel er, at Rumsfeld erkender, at det er nødven-
digt. Han synes blot ikke at vide, hvad man skal gøre ved det, påpeger Kevin Drum. 
Et andet bemærkelsesværdigt aspekt ved notatet er, at det overhovedet dukker op i offent-
ligheden. Det er vurderingen, at enten Rumsfeld selv står bag lækagen for at rette op på sin
udskældte rolle som ophavsmand til den forfejlede strategi, eller at folk i administrationen 
ønsker at udstille, hvor isoleret Det Hvide Hus er med sin modstand mod ændringer. 
Baker-kommissionen under ledelse af den tidligere udenrigsminister, James Baker, for-
ventes udover en regional fredsløsning at ville anbefale en gradvis tilbagetrækning af 
tropper fra 2007. 
kaen@berlingske.dk  
 
Billedtekst:  
Et internt motat fra USAs afgående forsvarsminister, Donald Rumsfeld, der i går blev of-
fentliggjort i New York Times, viser, at Rumsfeld to dagen inden han blev fyret som for-
svarsminister, havde forfattet notatet til Det Hvide Hus, og at det anbefalede en omlæg-
ning af strategien for krigen i Irak. Foto: Tim Shaffer/Reuters I mine øjne er det på tide 
med en større justering. (...) Det er tydeligt, at det, de amerikanske styrker i øjeblikket gør 
i Irak, ikke virker hverken godt nok eller hurtigt nok. Donald Rumsfeld, USAs afgående 
forsvarsminister, skrevet to dage før han blev fyret  
 
 
 
